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LES FEMMES EN CHIFFRES 
Compilé, édité et commenté par Isabelle Prondzynski. 
Manuscrit achevé en juillet 1989. 
Reproduction authorisée, avec mention de la source. 
Nous vous saurions gré de nous adresser une copie de votre travail. INTRODUCI'ION 
Ce dossier sur "Les femmes en chiffres" actualise et remplace le Supplément 14 de "Femmes 
d'Europe" avec le même titre, et qui était lui-même la deuxième supplément sur ce thème. 
Dans notre compilation, nous avons regroupé les statistiques qui témoignent de la situation 
actuelle des femmes dans la population active. A cette fin, nous avons couvert divers aspects de 
la vie des femmes et, quand cela s'avérait approprié, dressé des comparaisons avec la situation 
des hommes. 
L'information est présentée selon les chapîtres suivants : Population, emploi, temps de travail, 
chômage, et éducation & formation. Nous avons de plus inclus un tableau particulier sur les 
femmes membres de parlements dans la Communauté Européenne, qui se trouve au début de la 
section statistique. 
Grâce à l'avancée des nouvelles technologies, il a été possible d'illustrer nombre des tableaux 
statistiques par des graphiques, qui permettent de mettre mieux en évidence les points méritant 
l'attention. 
Alors que la source principale de données pour ce  Supplément continue· à  être l'Office 
Statistique des Communautés Européennes (EUROST AT),  nous avons pu aussi inclure des 
tableaux provenant d'autres sources. 
A regret, il n'est jamais possible de garder un dossier tel que celui-ci actualisé pour très 
longtemps. Quand le manuscrit a été terminé en juillet 1989 il était déjà évident que certains de 
nos tableaux auraient pu être actualisés aux cours des mois suivants; ainsi, une autre série de 
statistiques mensuelles de chômage aurait été disponible à brève échéance, l'enquête 1987 sur 
les forces de travail devait être publiée en octobre 1989, et la nouvelle version de "Military 
Balance" aurait été disponible en automne - aurions-nous continué à attendre les dernières 
données disponibles que ce dossier n'aurait jamais été finalisé. 
Les lecteurs/triees qui ont besoin des chiffres les plus récentes peuvent prendre contact avec le 
bureau d'information local de la Commission des Communautés Européennes (les adresses en 
sont fournies à la fin de cette publication) et s'enquérir de l'existence de toute actualisation des 
publications citées comme sources de ce dossier. Les  plus anciens chiffres inclus dans ce 
Supplément remontent au recensement de 1981/82; ils ne seront pas actualisés avant le prochain 
recensement européen, prévu en 1991, dont les résultats seront publiés trois ans plus tard. 
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GUIDE 
Les tableaux et graphiques dans ce Supplément sont groupés en une série de chapitres : 
1.  Population 
2.  Emploi 
3.  Temps de travail 
4.  Chômage 
5.  Education et formation 
Chaque chapitre débute par une liste détaillée des tableaux qu'il contient, ainsi que les 
définitions ou explications que ces  tableaux nécessitent. En  parcourant les tableaux, il est 
recommandé de lire les commentaires car ils fournissent toute éventuelle clarification. 
Les symboles contenus dans les tableaux sont ceux habituellement utilisés par l'EUROSTAT: 
.ou ... 
( ) 
[] 
Nul or non disponible 
Non disponible ou inclus ailleurs 
Non nul, mais extrêmement peu fiable 
Données peu fiables en raison de la petitesse de l'échantillon 
Notes: explications en bas de page. 
Les Etats membres sont désignés soit par leur nom dans leur langue respective, soit par leur 
abréviation internationale comme suit : 
Abréviation 
B 
DK 
D 
GR 
E 
F 
IRL 
I 
L 
NL 
p 
UK 
CE 
Etat membre. propre langue 
België 1 Belgique 
Danmark 
Deutschland 
Elias 
Espafia 
France 
Ireland 
Italia 
Luxembowg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
Communauté Européenne 
-ooOoo-
Etat membre en francais 
Belgique 
Danemark 
Allemagne 
Grèce 
Espagne 
France 
Irlande 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Portugal 
Royaume Uni 
Communauté Européenne -------- ------------
-13-
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o.  PARTICIPATXON  POLITIQUE 
Tableau 1 Graphique 
o.  Participation Politi9!e 
0.1  Femmes  membres  des parlements de la Communauté  Européenne  : 
parlements nationaux janvier  1989  et Parlement  Européen  septembre 
1989  (en chiffres absolus et en%). 
Parlement  Européen document  PE  128.465,  7  février  1989,  mis  à 
jour. 
Il s'agit de la liste des parlements nationaux et du  Parlement 
Européen dans  l'ordre décroissant des pourcentages  de  leurs 
membres  féminins. 
*** 
* - 14-
TA 8 LE A IJ  O.  1. 
FEMMES  MEMBRES  DES  PARLEMENTS  DE  LA COMMUNAUTE  EUROPEENNE  : 
PARLEMENTS  NATIONAUX JANVIER 1989 ET PARLEMENT  EUROPEEN  .  SEP_T. 1989. 
(en chiffres absolus et en  Po) 
----
N. DE  TOTAL  FEMt'IES  EN  ANNEE 
ETAT MEMBRE  PARLEMENT  FEMMES  MEMBRES  1 DU  TOT  AL  D.ELECTION 
Danmarlc Folketing  55  179  30~7  1988 
Nederland Tweede Kamer  32  150  2L3  1986 
Nederland Eerste Kamer  16  75  21.3  1987 
Communauté 
Européenne Parlement Européen  98  518  18.9  1984 
Deutschland Bundestag  83  519  16~0  1987 
( 1)  Deutschland Lânderregierungen  18  134  13,:4  1988 
Italie Camera dei Deoutati  81  630  12.:9  1987. 
Luxembourg Chambre des Députés  7  64  10.9  1984 
Portugal Assembleia da Republica  25  250  10.0  1987 
; 
België/Belgique Ch. des Représentants  18  212  8,5  1987 
lreland Dâil Éireann  14  166  8.4  1987 
lreland Seanad Éireann  5  60  8.3  1987 
België/Belgique Sénat  15  183  8,2  1987 
Espaiia Congreso/Oiputados  27  345  7,8  1986 
United Kingdom House of Commons  42  650  6,p  1987 
Italie Senato della Repubblica  20  315  6.3  1987 
Espaiia Senado  15  253  5,9  1986 
France Assemblée Nationale  33  577  5,7  1988 
United Kingdom House of lords  66  1187  5.6 
Elias Vouli  ton Ellinon  13  300  4.3  1985 
France Sénat  8  319  2,5  1986 
~No=t;:;..e  .._: ____  [ J]  Ce chiffre concerne les membres des gouvernements régionaux (c.-à-d. des 
Lander), et non de, la seconde Chamore (le Bundesrat) qui  ne comprend  que 
45 membres. 
Source: Parlement Européen. document PE  128.465. du 7 février 1989. -15-
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1.  POPULATION 
Tableau 1 Graphique 
1.  Population 
1.1.  Population totale par Etat membre  et sexe,  1987  (1000). 
EUROSTAT,  Statistiques  Démographiques  1989,  pages  59  à  233. 
1.2.  Population totale par sexe et groupe d'âge,  1986  (1000  et%). 
EUROSTAT,  Statistiques  Démographiques  1989,  page  62. 
1.3  Population féminine par groupe d'âge et Etat membre,  1988  (%). 
EUROSTAT,  Statistiques  Démographiques  1989,  pages  62  à  234. 
1.4.  Part des  femmes  dans la population totale, par groupe d'âge et 
Etat membre,  1988  (%). 
EUROSTAT,  Statistiques Démographiques  1989,  pages  62  à  234. 
1.5.  Indicateurs démographiques  principaux,  1987. 
Taux  de natalité, taux  de mortalité, naissance hors  de mariage, 
avortement légaux,  solde migratoire,  taux d'accroissement de la 
population, taux de mortalité infantile, mort-nés,  taux de 
nuptialité,  âge moyen  au premier mariage,  taux de divorce,  âge 
moyen  des  femmes  à  la naissance de  leur premier enfant, 
espérance de vie. 
EUROSTAT,  Statistiques Démographiques  1989,  pages  66  à  69  et 77 
à  240. 
Taux  de natalité =  Nombre  de naissance vivantes pour  une  année 
donnée  x  1000 
Population totale 
Taux  de mortalité =  Nombre  de décès  pour  une  année 
donnée  x  1000 
Population totale 
Naissance hors  de mariage pour une  année  donnée  x  1000 
Nombre  de  naissances vivant.es pour  une  année donnée 
*** 
* Avortements légaux 
en 1 des naissances 
vivantes 
= 
- 16- ; 
i 
1 
Avortements légaux pour u~e année 
donnée x 100' 
Naissances vivan  tes de la mlême année 
Certains Etats membres ne donnent pas cette information.\_En tout cas, 
la situation juridique en ce qui concerne l'avortement var~e 
énormément entre Etats membres, allant d •une interdictior 
constitutionnelle de l'avortement en Irlande, à  l'avortement légal (sous 
certaines conditions) jusqu'à 28  semaines après la  concept~on en Grande-
Bretagne. Mise à part l'Irlande, l'avortement est interdit ~n Belgique et 
en Irlande du Nord (Royaume-Uni).  ! 
Solde migra  taire = 
pour 1000 ha  bi  tan  ts 
(Immigration - émigration) x  LOOb 
Po pula  ti  on totale  · 
Taux d'accroissement 
de la population  = 
(Immigration- émigraUon 
+ naissances vivantes- décès) x 1.000 
Population totale  !  pour 1000 habitants 
Taux de 
mortalité= 
infantile 
Nombre de décès pendant la première ~nnée 
suivant la naissance x 1000  · 
Nombre de naissances vivantes 
Mort-nés pour  Mort-nés pour une année dopnée x  LOOO 
1000  naissances  =  (Nombre total de  naissances vivantes!+  nombre  de 
au total plus mort-nés  mort-nés) pour une année donnée 
Taux brut de  = 
nuptialité 
Nombre de mariages pour une année dbnnée x  LOOO 
Po pula  ti  on totale  ! 
Taux de divorce=  Nombre de divorces pour une année do~née x 1.000 
Population totale 
Le  divorce est interdite constitutionnellement en Irlande, c~ qui explique 
l'absence de divorces dans cet Etat membre. 
1.6.  Nombre d'enfants moyen pour 1000 femmes, 1960  à  1987. 
1.6.  EUROSTAT,  Statistiques Démographiques 1989,  pages 68  à  69J 
Nombre d'enfants 
moyen pour 
1000 femmes 
= 
Nombre d'enfants à  une date donnée x  1.000 
Nombre de femmes à une date donnée · 
Ce  chiffre ne représente pas le nombre définitif d'enfants que la femme 
moyenne aura à  la fin de sa période procréatrice, mais le Iflombre 
actuel d'enfants pour 1000 femmes. Ce  chiffre a  récemment été réduit 
par  , 
(a) l'augmentation de l'âge moyen au premier mariage et 1 bu (2) 
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(b) l'augmentation de l'âge moyen des femmes à la naissance de leur 
premier enfant. 
1.7.  Troisièmes naissances et suivantes en ~ du total, 1960  à  1987. 
1. 7.  EUROSTAT,  Statistiques Démographiques 1989,  pages 68  et 69. 
Troisièmes: quatrièmes naissances yivantes et suivantes x 100 
Naissances vivantes totales 
1.8.  Population âgée de 15  ans et plus, par Etat membre, sexe et état 
matrimonial, 1981-1982  (chiffres absolus). 
EUROSIAI, Recensements de la Population, 1981/82,  pages 62  à 68. 
Il  importe de reconnaître la diversité de la législation concernant le 
divorce dans les Etats membres. Le  divorce est interdit par la 
constitution en Irlande; le formulaire de recensement n'a pas inclus de 
question concernant le divorce. Il y  a  un petit nombre de divorcés/es 
étrangers/ères résidant en Irlande. La  plupart de ces personnes, ainsi 
que ceux et celles qui ont obtenu des séparations légales, sont inclus/es 
·dans ce tableau comme des personnes mariées. 
1.9.  Population âgée de 15  ans et plus, par Etat membre, sexe et état 
matrimonial, 1981-1982  (~). 
1. 9.  EUROSI AT,  Recensements de la Population, 1981/82,  pages 62  à  68. 
Voir les commentaires sur le tableau 1.8. 
1.10.  Pourcentage de célibataires dans chaque groupe d'âge : Femmes, 1981/82. 
EUROSTAT,  Recensements de la Population, 1981-1982,  page 69. 
Le  pourcentage plus élevé des célibataires parmi certains groupes d'âge 
plus avancés peut être expliqué par les effets des guerres où meurent 
plus d'hommes que de femmes et qui laissent donc une proportion plus 
élevée de femmes célibataires que d'hommes. 
1.11.  Population étrangère par sexe, grand groupe d'âge et Etat membre, 1986 
(1000). 
EUROSTAT,  Enquête sur les Forces de Travail, 1986,  pages 98  et 99. 
L'Italie et les Pays-Bas n'ont pas fourni d'informations sur les 
populations étrangères résidant dans leurs pays respectifs; l'Espagne n'a 
pas fourni une ventilation selon le pays d'origine. 
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TABLEAU  1  ..  1. 
POPULATION  TOTALE  PAR ETAT MEMBRE  ET  SEXE.  1987 
( 1000) 
ETAT MEMBRE 
België/B.elgique 
Danmart 
Deutschland 
Elias 
Espaiia 
France 
Ire  land 
ltalia 
Luxembourg 
Heder  land 
Portugal 
United Kingdom 
Communauté Européenne 
Notes: 
D : Chtffre provtsotre. 
E,  IRL  · 1988. 
TOTAL 
9 870.2 
5 127.0 
61  199.3 
9 990,0 
38 996,2 
. 55 630.2 
3 538.0 
57 344,8 
372.1 
14 665.0 
10 249,9 
56 930,2 
323 754 
L : Nombre de femmes et d'hommes est1mé. 
FEMMES 
s 051.2 
2 600,2 
31  871.8 
5 075,0 
19 830,8 
28 522.5 
1 770,7 
29 483,3 
191,3 
7 416,0 
5 300,0 
29  193,4 
166 229 
Source  : EUROST AT. Statistiques Demographiques  1989. pages 59 à 233. 
FEMMES  EN 
HOMMES  1  DU  TOTAL 
4 8,19,0  51.2 
2 ~26,8  50,7 
29 327.5  52,1 
4 915,0  50,8 
19  1i65.4  50,9 
27  1!07,7  51.3 
1 "7:67.3  50.0 
27 661,5  51,4 
1180.8  51,4 
7 2;49,0  50,6 
4 949,9  51,7 
27 7.36,8  51.3 
157 525  51.3 -19-
TABLEAU  1.2. 
POPULATION  TOTALE  PAR  SEXE  ET GROUPE_.  D"AGE.  1986 
GROUPES  D"AGE  CHIFFRES  ABSOLUS (1000)  POURCENTAGES 
Total  Femmes  Hommes  Total  - femmes  Hommes 
0-4 ans  19  115.3  9 302.5  9 812.8  5.9  5.6  6.2 
5-9  ans  20 247,5  9 862,1  10 385,4  6,3  5,9  6,6 
10- 14 ans  22 420,1  10 923,6  11  496,5  6,9  6,6  7,3 
15- 19 ans  25 630,0  12 507,2  13  122,8  7,9  7,5  8,4 
20-24 ans  26 877,1  13  196,8  13 680,3  8,3  8,0  8.7 
25-29 ans  24 640,7  12  163,8  12 476,9  7,6  7,3  7,9 
30-34 ans  22 661,4  11  233,9  11  427,5  7,0  6,8  7.3 
35-39 ans  22 946.6  11  373.6  11  573.0  7.1  6.9  7,4 
40-44 ans  19 704,1  9 786,6  9 917,5  6,1  5,9  6,3 
45-49 ans  19 736,7  9 872,0  9 864,7  6,1  6,0  6,3 
50-54 ans  18 799,4  9 503,0  9 296,4  5,8  5,7  5.9 
55-59 ans  18 351,9  9 463,6  8 888,3  5,7  5,7  5,7 
60-64 ans  17  126,3  9 305,3  7 821,0  5,3  5,6  5,0 
65-69 ans  12 698.8  7 168.5  5 530,3  3,9  4,3  3,5 
70- 74 ans  12 214,2  7 221,7  4 992,5  3,8  4,4  3,2 
75- 79 ans  9 884,9  6 178,6  3 706,3  3,1  3,7  2,4 
80-84 ans  6 061,2  4 034,8  2 026,4  1,9  2,4  1,3 
85 +ans  3 657,7  2 667,0  990,7  1  '1  1.6  0.6 
TOTAL - 322 773.2  165 764.6  151 002.3- 100.0  100.0  100.0 
GRANDS  CHIFFRES  ABSOLUS  ( 1  000)  POURCENTAGES 
GROUPES  D"AGE  Total  Femmes  Hommes  Total  femmes Hommes 
0- 19 ans  87 412,9  42 595,4  44 817.5  27, t  25,7  28,5 
20- 39 ans  97  125,8  47 968,1  49 157,7  30,1  28,9  31  .. 3 
40-59 ans  76 592,1  38 625,2  37 966,9  23,7  23,3  24,2 
60 +ans  61  643,1  36 575.9  25 067,2  19.1  22,1  16.0 
TOTAL  322 773.9  165 764.6  157 009.3  100.0  100.0  100.0 
dont : 
75 +ans  19 603,9  12 880,5  6 723,3  6,1  7,8  4,3 
Source  : EUROST AT.  Statistiques Demographiques  1989. page 62. TABLEAU  1.3. 
POPULATION FEMININE  PAR GROUPE  O"AGE  ET ETAT MEMBRE.  1988.  <~~;:;..:..) __ 
A~  B  OK  0  GR  E  F  IRL  1  l --Nl  p  UK  CE 
0-4  5.59  5.07  4,60  5.87  5.91  6,34  8,42  4,75  5,43  5.89  6.00  6,12  5,61 
5-9  5,90  5.40  4,50  6,80  6,86  6,57  9.68  5,35  5,37  5,85  6,88  5,86  5,95 
10- 14  5,90  6,47  4,74  6.63  8,00  6,57  9.43  6,75  5,22  6.12  7,92  6,00  6,59 
15- 19  6,75  6.92  6,91  7,23  8.07  7,35  9.24  7,57  6.43  7,92  7.97  7,41  7,55 
20-24  7,54  7.87  8,21  7,07  8.17  7,43  7,63  8,12  7.80  8,35  8.05  8,06  7,96 
25-29  7,74  7,08  7,49  6.91  7.66  7,36  7,17  7,35  8.27  8,28  7.61  7,32  7,34 
30-34  7.36  7,00  6,68  6.60  6,67  7,39  6.92  6,66  8,06  7.76  6.71  6,49  6,78 
35-39  6,94  7,13  6,36  6,48  6,19  7,55  6.48  6,63  7,17  7,57  6,33  6,96  6,86 
40-44  6,30  7,83  5,75  6,04  5.94  6,20  5.79  6,25  6.27  7,15  5.86  6,32  5,90 
N 
45-49  5,29  5,99  7,57  6,47  5,16  4,88  4,61  6,39  6,06  5,52  5,47  5,39  5,96  0 
50-54  5,66  5,27  6,14  7,04  5,69  5,27  4.17  6,11  5,90  5,00  5,74  5.20  5,73 
55-59  6,08  5,02  5,76  6.67  5,82  5,54  4,03  6,12  6.27  4,97  5.67  5,32  5,71 
60-64  5,86  5,14  6,11  5.19  5.29  5,36  4.01  5,93  5,64  4.77  5.35  5.41  5,61 
65-69  4,88  5,02  4,92  4.26  4.47  4,43  3.94  4.75  4,37  4.34  4.45  5,04  4,32 
70-74  3,79  4,40  4,89  4.15  3,72  3.24  3,34  3.94  4.21  3.70  ·3.82  4.59  4,36 
75-79  3.86  3,83  4,65  3.25  3.08  3.74  2.58  3,65  3,79  3.08  3.18  3.91  3,73 
80-84  2.70  2.61  2,94  2.15  2.00  2.70  1.55  2.20  3,74  2.15  1.92  2.67  2,43 
85 +  1.84  1,96  1,78  1.18  1.30  2.07  1.02  1.47  [1]  1.58  1.05  1,92  1,61 
,,,_  .  .,.,  _____ ., ___ 
.  ~·- '··- . 
TOTAL  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100.00  100,00  100.00  100.00  100.00  100.00  100,00 
Notes  :  CE:  1986. D.  GR,  L,  Ul<  :  1987. 
[ 1  1  L : Groupes 80 - 84 ans el85 +ans pris ensernble . 
.  Source  : EUROSTAT.  Statisliaues Démoaraohiaues  1989. oaaes 62 à 234. TABLEAU  1. 4. 
PART DES  FEMMES  DANS LA POPULATION TOTALE.  PAR GROUPE  o·AGE  ET ETAT MEMBRE.  1988.  (ru' 
Au.  8  OK  D  GR  E  F  IRL  1  L  NL  p  UK  CE 
0-4  48.7  48.8  48.7  48.3.  48.4  48.8  48.6  48.6  48.8  48.9  48.4  48.7  48,7 
5-9  48.8  48.9  48.9  48.4  48.5  48.7  48,7  48.7  48.6  48.9  48.7  48.7  48,7 
10- 14  48.8  48.9  49.1  48.1  48.5  48.6  48.7  48.7  48.5  48.8  48,9  48.6  48,7 
15- 19  49.0  48.7  48.7  48.3  48.6  48,9  48.7  48.9  48.8  49.0  49.0  48.8  48,8 
20-24  49.0  48.6  48.4  48.5  48.9  49.5  49.1  49.2  49.8  48.9  49.5  49.1  49,1 
25-29  49.1  48,6  48.3  49.6  49.6  50.0  50.2  49.4  50.2  49.0  49.9  49.5  49,4 
30-34  49.1  48.8  48.8  49.3  49.7  50.1  49.9  49.9  50.0  49.0  50.4  49.7  49,6 
35-39  49.0  49_1  48.8  50.2  49.8  49.5  49.5  50.1  48.1  48.7  50.9  50.0  49,6 
40-44  49.2  48.9  49.1  50.6  50.1  49.2  49.1  50.3  48.0  48.6  52.6  49.7  49,7 
45-49  50.0  49.3  49.2  53.2  50.4  49.3  48.8  50.8  49.4  48.7  52.6  49.9  50,0  N  ..... 
50-54  50.5  50.3  49.6  51.8  51.1  50.2  49.0  51.3  49.8  49.5  53.1  50.2  50,5 
55-59  51.4  51. 1  50.9  51.9  51.6  51.4  50.2  52.1  50.4  50.9  53.6  51.0  51,6 
60-64  52.7  52.3  58.8  52.7  52.6  53.3  52.1  53.5  57.2  52.8  54.5  52.2  54,3 
65-69  54.8  53.8  62.1  54.9  55.0  55.1  53.0  56.1  58.0  54.8  55.2  54.5  56,5 
70-74  58.2  56.2  64.4  55.3  58.5  58.5  54.7  57.9  58.8  57.8  57.5  57.6  59,1 
75-79  62.8  59.6  66.9  55.9  60.8  62.0  57.0  60,7  63.7  6:2. 1  60.5  61.8  62,5 
80-84  67.8  64.8  69.3  58.7  63.7  66.5  62.6  65,1  71.0  66.7  65.3  67.7  66,6 
85 +  73.2  69.8  74.4  61.0  68.1  74.1  68.2  71,1  [ 1 ]  70.8  70.7  76.2  72,9 
TOTAL  51,2  C::"'  vV, Î  52.1  50.8  50.9  51.3  50.0  51.4  51.4  50,6  51.7  51.3  51.4 
Not.;s:  CE:  1986. D.  GP.  L,  UK:  1987. 
r 11  t..  : Groupes 80 - ô4 ans el 85 + ans pris ensemble. 
Source : EUROST.A. T.  Statistiques Démographiques  1989. pages 62 à 2:::.4. TABLEAU  1. 5. 
INDICATEURS DEMOGRAPHIQUES  PRINCIPAUX,  1987. 
INDICATEURS  8  DK  D  GR  E  F  IRL  1  l  Nl  p  UK  CE 
Taux  de natalité [ 1 1  11,9  11,0  10,5  *  10  .. 7  11:  11,2  13,8  16,6  9,6  1  Î ,4  12  .. 7  12,0  13.6  11,8 
Taux  de mortalité [ 11  10,7  11,3  11,2  '*  9.6  * 7,9  9,5  8,8  9,3  10,8  8,3  9,3  11,3  9,9 
Naissances 
hors de mariage 
par 1000 du total [21  41,2  445,2  97,1  18.2  39,2  240.8  108,4  5ï.7  110,2  93.3  132.5  228,9  79.1 
Avortemeuts légaux 
en X  des naissances  N 
vivantes  [3)  ...  37  .. 1  13,8  ...  .  ..  21.4  ...  34.0  .  ..  9.7  ...  24.6 
N 
Solde migratoire 
pour 1000 habitants [ 41  -0,1  1,2  3,6  '*  0,8  0,9  0,8  -9.0  1.5  6,4  3.0  1 ,.,  ,..::..  0,5  1.3 
Taux d·accroissement de 
la population pour 1000 
habitants [ 11  1  ' 1  0,8  2,9  '*  1  .. 9  4,2  4,3  -0.9  1.9  7,0  6.8  3,9  2,7  3.2 
Taux de mor~alit~ 
infantile [ 1 1  9,7  8,3  8,3  :..,  11.7  8,8  7,8  7.4  9.6  9,4  7.6  14,2  9,1  8.9 
Mort-nés pour 1000 
naissances au total 
+  mort-nés [51  5,8  5.1  3,9  8.1  7,8  6,9  ..,.., 
6.3  5,4  5:5  9,8  5,0  7.7  1  • 1 
(suite) TABLEAU  1.  5.  (suitel 
INDICATEURS  8  OK  D  GR  E  F  IRL  1  L  NL  p  UK  CE 
Taux  brut de 
nuptialité ( 1 1  5,7  6.1  6,3  ~ 6.6  5,3  4,7  5.1  5.3  5,3  6.0  7,0  7,0  5~7 
Age moyen au 
premier mariage 
-femmes (61  23,8  26,8  25,2  23.0  23,4  24,9  24.1  24.7  24,6  25.0  23,8  24,2 
-hommes (71  26,0  29.4  27,7  27.5  25;8  27,0  26.1  27.8  26,6  27.2  25,9  26,4 
Taux  de divorce (8)  2,0  2.8  2,1  0.9  0,5  2,0  0.0  0.5  2,0  1.9  0,9  2,9  1.6 
Age moyen des  femmes 
à  la naissance de  leur 
premier enfant (91  25,3  25,9  26,5  23.8  25,2  26,4  25.8  25.1  ...  27.0  24,1  26,4 
N 
w 
1 
Espérance de  vie  ( 1  0 1 
- femmes âge  0  76,8  77,5  77,8  76.4  78,6  79,7  75.6  78.1  76,7  79.7  77,1  77,5  78.4 
- hommes  âge 0  70,0  71.6  71,2  72.2  72,5  71,5  70.1  71.4  70,0  72.9  70,3  71,6  72,1 
Notes : 
[  11 Espagne  1986.  [2]8elgique, Espagne  et. CE  1980, Gr·èce  1986. 
[3] Pays-Bas  1985, France résultats provisoires  1986. Italie et ~oyaume-Uni résultats provisoires  1987, 
résultats Royaume-Uni uniquement pour Grande-Bretagne: avortements légaux  pour  165800 r·ésidentes,  18100 nt)r• r·ési.jent.es du pays. 
[4] France  1980. Espagne  1986.  [5] Grèce et Irlande  1986, Espagne  et.  CE  1980. 
[61 Grèce  1986, Espagne et Irlande  1980, CE  non disponible.  [7  1  Grèce et italie 1986. Espagne et lrlar.de  1980, CE  non disponible. 
[8 1  Grèce.  Espagne et France  1986  .  [9]6elgique. Espagne  1984, Italie 1985. Grèce  1986, Irlande resultats provisoires  1987, 
.  Allemagne.  France naissances du mariage en  •:ours seulement. France faux  mort-nés inclus. Pays-Bas premièr~ naissance v·ivant.e. 
[ 101 Etats membres  1980/85; CE  1987.  l't'  Estimé. 
:.ource : EUROSTAT.  Statistiaues Démoar·aohiaues  1989. oaaes 66 à 69 et 77 à 240. -24-
TABLEAU  1. 6. 
NQt1BR[  D"ENF AHTS  t10VEH 
pour  1  000 femmes,  1960 à  1967. 
Etal Membre  1960  1970  i 1967 
België/Belgique  2 575  2 200  [ 1)  1591 
Danmark  2 543  1 950  i 1 496 
Deutschland  2 366  2 016  [21!  1345 
Elias  2 277  2337  [2]'  1615 
Espaiia  2 862  2 836  {  1l  1720 
France  2 727  2 484  1 816 
Ire land  3 760  3 867  :2 337 
Il  a  lia  2 406  2'425  [3)'  1413 
Luxembourg  2 284  1 970  1 410 
Nederland  3 106  2 584  '1  558 
Portugal  3 006  2 759  '1  565 
United Kingdom  2 692  2 437  .1  820 
Communauté  Européenne  [41  1613 
Notes  : 
{ 1]  1984 
[2]1986 
(3] 1985 
{4]  Estim~ 
Source  : EUROST AT 1  Statistiques Démographiques  19891 pages 68 et 69. 
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TABLEAU  1 7 
IROISIEMES NAISSANCES  ET SUIVANTES EN  1  DU  TOTAL,  1960 A  1987 
Années 
Etal Membre  1960  1970  1987 
België/Belgique  37,3  29,2  [ 1  1 19,2 
Danmark  36,0  22,2  17.0 
Deutschland  28,2  26,3  16.7 
Elias  27,4  20,5  16,3 
Espaiia  [ 1  1 26.1 
France  38,8  29,9  24.5 
Ire  land  60,9  51,3  42,9 
llalia  34,8  30,2  [1]  19,1 
Luxembourg  27,8  25,9  16,9 
Nederland  41.8  27,5  20,5 
Portugal  45,3  40,7  20,2 
United Kingdom  33.2  28,6  24,1 
Communauté Européenne  [ 1  1 22,1 
Notes -·---···---·-········----
[ 1] 1  Y80 
Source: EUROSTAT. Statistiques Démographiques  1989. pages 68 et 69. 
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TABLEAU  1.8. 
POPULATION  A6EE  DE  15 ANS ET PLUS, PAR ETAT MEMBRE, SEXE  ET 
ETAT MATRIMONIAL,  1981/82. 
<Chiffres absolus) 
1. FEMMES 
Etat Membre  Total  Célibataires 
België/Belgique  4 075 622  818 944 
Dan mark  2 080 582  520 709 
Deutschland  26 905 500  5 906 800 
Elias  3 838 627  730 771 
Es pana  14 489  193  3 831  456 
France  21  968 060  5 081  740 
Ire  land  1 205 731  415  152 
ltalia  23  139 109  5 671  064 
Luxembourg  153 765  34910 
Heder  land  5 652 715  1 421  735 
Portugal  3 866 354  898 338 
United Kingdom  22 696 367  5 021  371 
Communauté 
Euro1éenne  130 452 434  30 732 384 
2. HOMMES 
Etat Membre  Total  Célibataires 
België/Belgique  3 800 542  1  021  209 
Dan mark  1 988 537  654 705 
Deutschland  23 917 600  7 022 900 
Elias  3 593 665  1  011  222 
Espalia  13 508 435  4 245 215 
France  20 371  460  6 120 260 
Ire  land  1 193 945  516 796 
ltalia  21  290  188  6 565 566 
Luxembourg  143 339  41  376 
Heder  land  5 464 709  1 777 691 
Portugal  3 457 987  934 753 
United Kingdom  20 917 243  5 999  183 
Communauté 
Euro1é1nne  120 049 590  36 312 816 
Mariées  Veuve~ 
2 544 238  601  064 
1 153 479  266 50<1 
15 339 800  4 632 400 
2 543 625  507  88~ 
8 696 681  1 814 663 
12 833 040  3 194 500 
648 272  142 3017 
14  132 889  3 241  864 
91  889  23 241 
3 424 213  636 363 
2 450 882  454 329 
13 629 928  3 182 329 
77 490 308  18 697  46~ 
Mariés  Veufs 
2 538 641  150 790 
1 151  045  7430$ 
15 544 300  781  200 
2 472 920  84 319 
8 727 262  437 307 
13 037 580  646 960 
639 828  37 321 
14 013  168  655 537 
93 833  5 111 
3418907  160 227 
2 392  180  103 223 
13 562 803  749  115 
77 592 4§7  3 885 415 
Source: EUROSTAT. Recensements  de la Pooulation.  1981- 1982. oages 62-68. 
Divorcées 
111  376 
139 893 
1 026 500 
56 348 
146 397 
858 780 
0 
93292 
3 725 
170 404 
62 805 
862 739 
3 532 281 
Divorcés 
89 902 
108 482 
569 200 
25204 
94686 
566 660 
0 
55 917 
3 019 
107 804 
27 831 
606  142 
2 254 927 • 
-27-
TABLEAU  1.9. 
POPULATION  A6EE  DE  15 ANS  ET PLUS PAR ETAT MEMBRE.  SEXE  ET 
ETAT MATRIMONIAL.  1981/82. 
(n) 
1. FEMMES 
Etat Membre  Total  Célibataires  Mariées  Veuves 
België/Belgique  100,00  20,09  62,43  14,75 
Danmark  100,00  25,03  55,44  12,81 
Deutschland  100,00  21,95  57,01  17,22 
Elias  100,00  19,04  66,26  13,23 
Espaiia  100,00  26,44  60,02  12,52 
France  100,00  23,13  58,42  14.54 
Ire  land  100,00  34,43  53,77  11,80 
ltalia  100,00  24,51  61,08  14,01 
Luxembourg  100,00  22,70  59,76  15,11 
Nederland  100,00  25.15  60,58  11.26 
Portugal  100,00  23,23  63,39  11,75 
United Kingdom  100.00  22,12  60,05  14,02 
Communauté 
Eurogéenne  100.00  23.56  59.40  14.33 
2. HOMMES 
Etat Membre  Total  Célibataires  Mariés  Veufs 
België/Belgique  100,00  26,87  66,80  3,97 
Danmark  100,00  32,92  57.88  3,74 
Deutschland  100,00  29,36  64,99  3,27 
Elias  100,00  28,14  68.81  2,35 
Espaiia  100,00  31,44  64,62  3,24 
France  100,00  30,04  64.00  3,18 
Ire  land  100,00  43,28  53,59  3,13 
ltalia  100,00  30,84  65,82  3,08 
Luxembourg  100,00  28,87  65,46  3,57 
Nederland  100,00  32,53  62,56  2.93 
Portugal  100,00  27,03  69,18  2,99 
United Kingdom  100,00  28.68  64,84  3,58 
Communauté 
Eurogéenne  100.00  30.25  64.63  3.24 
Source  : EUROST AT. Recensements  de la Population.  1981  - 1982. pages 62 - 68. 
Divorcées 
2,73 
6,72 
3,82 
1.47 
1.01 
3.91 
0,00 
0,40 
2,42 
3.01 
1,62 
3,80 
2 71 
Divorcés 
2,37 
5.46 
2,38 
0,70 
0,70 
2.78 
0,00 
0,26 
2,1 1 
1.97 
0,80 
2,90 
1.88 -28-
1 
ETAT MATRIMONIAL DES FEMMES: OE 
•  Cé  1ibataires 
~Mariées · 
B Veuves 
0  Dh..-ot·c:ées 
23_.6% 
59_.4~~ 
14  .. 3~'6 
2 .. 7~~ 
ETAT MATRIMONIAL DES  HOMMES: CiE 
•  Célibataires  30  ,2·~ 
l3 f'v'lariés  64  _.6% 
B Veufs  3 _.2% 
[3 Divorcés  1~9% 
• TABLEAU  1.1 O. 
POURCENTAGE_D_E_CELIBATAIRES DANS CHAQUE GROUPE  o·A6E  :  FEMMES.  1981/82. 
Total 
Etal Membre  15- 19  20-24  25-29  30-34  35-39  40-44  45-54  55-64  65 +  15 + 
België/Belgique  94,7  47,2  15,3  7.8  5,8  5,4  6,0  7,3  9,0  20.1 
Danmark  98,9  75,3  35,0  12.8  6,8  5,1  5,4  6,5  11 •  1  25.0 
Deutschland  96,9  61,5  22,3  9.4  6,1  5,5  6,7  5.9  9,4  22.0 
Elias  86,2  47,1  20,7  11.1  7,8  7,0  6,7  6.3  4,8  26.3 
Es pana  94,4  59.2  22,2  12.4  9,8  8,8  10,0  12,3  10,0  26.4  N 
1.0 
France  96,0  56,4  22,9  12.3  8,5  7,1  7,2  7.9  9,2  23.1 
Ire  land  97,7  67,7  28,8  14.6  11,2  11.8  14,6  18.2  23,2  34.4 
llalia  95,4  58.8  23,4  11.8  9,2  8,6  9,7  11.2  12,7  24.5 
Luxembourg  95,6  54,7  20,8  10.4  7,5  6,9  7,5  10,2  12.5  22.7 
Ne der  land  98,0  61,9  22,4  10.2  6,7  5,7  6,3  8.1  10,7  25,2 
Portugal  91,1  47,2  17,0  10.4  8,6  8,0  8,6  10.2  12,4  23.2 
United Kingdom  95,5  53,7  19,2  8,7  6,2  5,6  6,4  7.9  12,3  22.1 
Communauté 
Eurooéenne  95.5  57.5  21,9  10.8  7.7  6.9  7.8  9.3  11.0  23.6 
Source: EUROSTAT.  Recensements de la Population.  1981  - 1982. page 69. TABLEAU  1.  11. 
POPULATION ETRANGERE PAR SEXE,  GRAND GROUPE  o·AGE  ET ETAT MEMBRE,  1986. 
( 1  000) 
Grouoe d·au_  _ B  --~-~K  _  _ ~D __  ______GR  _ _  _____ E  -~---~E  IRL 
FEMMES 
Autre Pays CE  232  8  653  10  - 691  31 
0- 13 ans  43  ...  125  ...  - 133  (4) 
14-24  ans  43  ...  125  ...  - 114  8 
25- 49 ans  91  (4)  296  5  - 274  14 
50-64 ans  39  ...  83  .  ..  - 105  (3) 
65 +ans  16  ...  25  ...  - 64  (3) 
Pays hors CE  150  31  1391  28  - 1049  9 
0- 13 ans  53  7  364  5  - 370  ... 
14- 24 ans  35  6  255  6  - 180  ... 
25- 49 ans  49  14  641  12  - 381  (3) 
50-64 ans  8  (3)  101  (3)  - 64  ... 
65 +ans  (4)  ...  32  (3)  - 54  .  .. 
Total  382  39  2044  38  62  1739  40 
0- 13 •ns  96  8  489  7  12  503  5 
14- 24 ans  77  8  380  8  8  294  10 
25- 49 ans  140  18  936  17  27  655  17 
50- 64 ans  48  (4)  183  (4)  5  169  (4) 
65 ·•  ans  21  ...  57  (3)  10  118  (4) 
~ 
1  L  NL  p  UK 
- 46  - 8  417 
- 11  - (3)  30 
- 10  - .  ..  40 
- 19  - ...  195 
- 6  - .  ..  96 
- (1)  - ...  56 
w 
0 
- 3  - 20  777 
- (1)  - 5  95 
- (1)  - (4)  129 
- (1)  :- 8  386 
- .  ..  - .  ..  113 
- ...  - .  ..  54 
- 49  - 28  1194 
- 12  - 8  126 
-·····-.. ··----·---·-·· 
- 10  - 5  169 
- 20  - 10  581 
- 6  - ...  209 
- ( 1  )  - (3)  110 
(suite) TABLEAU  1.  11.  (suite) 
Grouoe d·ag!_  8  DK  D  GR  E  E  IRL  1  L  NL  p  UK 
HOMMES 
Autre Pays CE  280  12  753  6  - 761  29  - 45  - 8  375 
0- 13 ans  50  ...  128  ...  - 135  (4)  - 1 1  - (3)  32 
14- 24 ans  47  ...  112  ...  - 109  7  - 9  - ...  36 
25- 49 ans  119  7  363  ...  - 316  1 1  - 19  - ...  169 
50-64 ans  48  ...  127  .  ..  - 138  (3)  - 5  - ...  93 
65 +ans  17  ...  23  .  ..  - 63  (3)  - (1)  - .  ..  44 
Pays hors CE  172  29  1624  24  - 1237  8  - 4  - 21  761 
0- 13 ans  55  5  380  6  - 393  ...  - ( 1  )  - 6  11 1 
14- 24 ans  34  8  308  5  - 171  - (1)  - 5  119 
w  ... 
25- 49 ans  65  12  750  8  - 492  (3)  - 2  - 6  359 
50-64 ans  15  (4)  159  (4)  - 136  ...  - .  ..  - ...  124 
65 +ans  (4)  ...  27  . ..  - 45  ...  - .. .  - ...  47 
Total  452  41  2377  30  61  1998  37  - 49  - 28  1136 
0- 13 ans  105  7  508  7  14  528  6  - 12  - 9  143 
14- 24 ans  80  10  420  6  9  280  10  - ,0  - 7  156 
25- 49 ans  184  19  1113  10  23  807  14  - 21  - 9  528 
50-64 ans  62  5  287  5  7  274  (4)  - 5  - ...  218 
65 +ans  20  ...  49  .  ..  8  108  (3)  - (1)  - .  ..  92 
Source: EUROST.AT.  Enquête sur- les Forces de Travail  1986. pages 98 et 99. • (3) 
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10a0 
1 
2.  EMPLOI 
1 
Tableau 1 Graphique 
2.  Emploi 
2.1.  Population active totale par Etat membre et sexe, 1986  (1000). 
2.1.  EUROSTAT,  Emploi et Chômage, 1988,  page 100. 
La population active totale est définie comme toutes les personnes au-
dessus d'un âge minimal donné (14  ans dans l'Enquête sur les Forces de 
Travail), qui ont effectué un travail au cours de la période de référence, 
ainsi que les chômeurs/ses. La définition précise peut varier dans ses 
détails selon la série statistique considérée. 
Le  tableau montre la part des femmes dans la population active. 
Femmes en pourcentage 
de la population active totale = 
Population active féminine x  lOO 
Population active totale 
2.2.  Membres de la population active dans les forces armées, par Etat 
membre et sexe (chiffres absolus). 
Institute of Strategie Studies, Military Balance 1988/89. 
Ni  l'EUROSTAT ni l'OTAN ne sont en mesure de fournir des statistiques 
ventilées par sexe sur le personnel des forces armées. L'Institute of 
Strategie Studies à  Londres dispose de chiffres fiables pour quelques 
Etats membres. Afin de les comparer, une ventilation par sexe pour les 
Etats-Unis d'Amérique et le Canada (même source) a  été ajouté dans le 
tableau. 
2.3.  Taux d'activité par sexe et Etat membre, 1970  - 1986  (~). 
2.3.  EUROSTAT,  Emploi et Chômage, 1988,  page 99. 
Taux d'activité 
par sexe = 
Population active féminine (ou masculine) x  lOO 
Toute personne en âge de travailler 
Les graphiques illustrent le changement dans les taux d'activité des 
femmes et des hommes pour la période de 1970  à 1986. 
2.4.  Taux d'activité par sexe, état civil et Etat membre, 1986  (~). 
2.4.  EUROSTAT,  Enquête sur les Forces de Travail, 1986,  pages 82  et 83. 
Le  taux d'activité est le plus élevé pour les femmes célibataires dans 
tous les Etats membres sauf la Belgique et la France. Il est le plus élevé -34-
pour les hommes mariés dans tous les Etats membres ~auf le 
Danemark.  1 
1 
2.5.  Taux d'activité par sexe, grand groupe d'âge et Etat membre, 1986  (~). 
2.5.  EUROSTAT,  Enquête sur les Forces de Travail 1986,  pages! 82  et 83. 
Le  taux d'activité est le plus élevé pour le groupe d'âge de 25  à 49 ans 
parmi les femmes de tous les Etats membres sauf l'Irlande, le 
Luxembourg et les Pays-Bas. Il  est le plus élevé pour le 111ême groupe 
d'âge parmi les hommes de tous les Etats membres.  [ 
2.6.  Taux d'activité par sexe, grand groupe d'âge, nationalité et Etat 
membre, 1986  (1:). 
2.6.  EUROSTAT,  Enquête sur les Forces de Travail, 1986,  page• 84 et 85. 
Ces chiffres ne sont pas disponibles pour l'Italie et les Pays-Bas. 
Les  graphiques montrent que les taux d'activité varient plus entre les 
sexes qu'entre les nationaux et les non nationaux. Les  ta[ux  d'activité 
des non nationaux sont généralement proches de  ceux de$ nationaux du 
même sexe. 
2.7.  Personnes ayant un emploi par Etat membre et secteur d'activité, 1986 
(~). 
2. 7.  EUROSTAT,  Enquête sur les Forces de Travail, 1986,  page~ 132  et 133. 
Les  personnes ayant un emploi sont celles qui, au cours de la semaine 
de référence, ont effectué un travail contre rémunération ou en vue 
d'un bénéfice, ou ne travaillaient pas mais occupaient un emploi dont 
elles étaient temporairement absentes. Les aides familia~x sont donc 
inclus, mais pas les personnes mises à  pied. 
Le  secteur d'activité est celui dans lequel l'employeur est actif; donc, 
une secrétaire qui travaille dans le bureau d'une entreprise 
manufacturière est comptée comme travaillant dans l'in~ustrie. 
Ce  tableau et son graphique examinent les secteurs dans .lesquelles les 
femmes sont actives : 
Femmes ayant un emploi dans un Etat membre 
un secteur spécifique x  100  . 
Toutes les femmes ayant un emploi dans cet Etat membre 
2.8.  Part des femmes dans chaque secteur d'activité, 1986  (~). 
;;;..,.8.  EUROSTAT,  Enquête sur les Forces de Travail, 1986,  pages 128  et 129. 
Ce  tableau et son graphique examinent, l'un après l'autr,, chaque 
secteur et donnent le pourcentage des femmes parmi toutes les 
personnes ayant un emploi dans ce  secteur-là. 
Femmes ayant un emploi dans un Etat membre 
un secteur spécifique x 100 
Toutes les personnes dans les mêmes Etat membre et secteur • 
-35-
Les  trois graphiques sont dessinées à  la même échelle, de sorte que la 
taille des différentes colonnes indique la force de la présence féminine 
dans chacun des trois secteurs. 
2.9.  Personnes ayant un emploi par sexe, statut professionel et secteur 
d'activité, 1986  (1000). 
EUROSTAT,  Enquête sur les Forces de Travail, 1986,  pages 134  et 135. 
Ni  1es  Pays-Bas ni le Royaume-Uni n'ont inclus le concept de l'aide 
familial dans leurs enquêtes respectives sur les forces de travail. 
Les aides familiaux sont définis comme des membres de la famille qui, 
sans recevoir un paiement direct, aident habituellement dans 
l'exploita  ti  on ou l'entreprise familiale. 
2.10.  Personnes ayant un emploi par sexe, secteur d'activité et statut 
professionel, 1986  ("). 
EUROSTAT,  Enquête sur les Forces de Travail, 1986,  pages 140 et 141. 
Ni  les Pays-Bas ni le Royaume-Uni n'ont inclus le concept de l'aide 
familial dans leurs enquêtes respectives sur les forces de travail. 
2.11.  Personnes non membres de la population active par sexe, grand groupe 
d'âge et Etat membre, 1986  (1000). 
EUROSTAT,  Enquête sur les Forces de Travail, 1986,  pages 118  et 119. 
2.12.  Personnes ayant un emploi et travaillant à  temps partiel, par Etat 
membre et sexe, 1986  ("). 
2.12.  EUROSTAT,  Enquête sur les Forces de Travail, 1986,  pages 148  et 149. 
Personnes d •  un sexe et d'un Etat membre 
travaillant à  temps partiel x 100 
Toutes les personnes de ce sexe et de cet Etat membre ayant un emploi 
Le tableau et les graphiques démontrent l'importance relative du travail 
a temps partiel parmi les femmes et les hommes. Le  premier graphique 
(!J:  des hommes travaillant à temps partiel) est identique au la second, 
mais dessiné à  plus grande échelle. Les second et troisième graphiques 
sont dessinés à la même échelle et illustrent le fait que les hommes 
travaillent beaucoup mo1ns à  temps partiel que les femmes en genéral, 
et que le travail à temps partiel est le plus élevé chez les femmes 
mariées. 
L'Espagne et les Pays-Bas n'ont pas fourni de donnees sur le travail à 
temps complet 1 temps partiel  . 
2.13.  Gains movens horaires bruts des ouvr1ers/ieres de l'industrie. 1972  -
1987 (en monnaies nationales et en !J:). 
EUROSTAT.,  Gains horaires- Durée du travail- 1982; 
EUROSTAT,  Gains Industrie et Services 2 - 1988. 
Ce  tableau contient des chiffres absolus sur les gains horaires des 
femmes et des hommes dans l'industrie, et un calcul sur la relation -36-
i 
entre ces deux séries de chiffres. Il  importe d'interpréter cei tableaux 
avec prudence, puisqu'ils ne comparent pas des chiffres dir~ctement 
comparables.  ' 
Les différents niveaux de gains dans ce tableau ne sont pas q:alculés en 
fonction de travail égal, ni de travail à valeur égal, mais de !travail 
effectif. Ils ne prennent aucun compte des différences importantes entre 
le travail des femmes et des hommes, comme les niveaux différents de 
formation, de qualification et d'ancienneté, les différents grolupes d'âge 
concernés, les variations entre les secteurs et régions, le degf"é  différent 
d'heures supplémentaires et de travail de nuit, et les tailles !respectives 
des entreprises où ils/elles travaillent. Tous ces facteurs, d  ·~n certain 
degré, influencent le niveau des gains des femmes ainsi que ~es 
hommes. La législation sur l'égalité de la rémunération ne ptut pas, 
seule, réduire les différences claires de gains dans ce tableau-ci; des 
actions positives afin de changer la structure de l'emploi des femmes 
est nécessaire à  cette fin.  · 
L'Espagne n'a pas fourni l'information reprise ici, tandis qu~ celle 
fournie par le Portugal n'est pas ventilée par sexe et donc n'lest pas 
reprise ici . 
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T A f; L E  A. U  2  . 1 
POPULATION  ACTIVE_TOTALE  PAR ETAT  MEMBRE  ET SEXE.  1986. 
(1000) 
ETAT  MEMBRE  TOTAL  FEMMES  HOMMES 
België/Belgique  4 212  1 698  2 514 
Danmark  2 898  1 321  1 577 
Deutschland  28 024  10 910  17  114 
l:llas  4063  1 373  2 690 
Espaiia  14  147  4 307  9 840 
France  24 009  10 097  13 912 
Ire  land  1 303  388  915 
ltalia  23 851  8 472  15 379 
Luxembourg  157.4  57  100.4 
Nederland  5 843  2 031  3 812 
Portugal  4 519  1 854  2 665 
United Kingdom  27  772  11  358  16 414 
Communité Euro1éenne  140 798  53 866  86 933 
Source  : EUROST AT. Emploi et Chômage  1988. page  100. 
FEMMES  EN 
X DU  TOTAL 
40.31 
45,58 
38,93 
33.79 
30.44 
42.06 
29,78 
3c c·-·  \),..JI.. 
36.21 
34,76 
41,03 
40.90 
;38.26 
FEMMES: Z  DE  LA POPULATION ACTIVE TOTALE 
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CE 
1 
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TABLEAU  2.2. 
MEMBRES  DE  LA POPULA TI08.. A.ÇTI.VE  ~ANS  .. ~ES  fOQ<;E.S _AIJt.lf=ES:::..a.._ 
PAR  ETAT MEMBRE  ET SEXE. 
(chtffres absolus) 
ETAT MEMBRE 
België  /Belgique 
Danmark 
Deutschland 
l:llas 
Espaiia 
France 
Ire  land 
ltalia 
luxembourg 
Nederland 
Portugal 
United Kingdom 
United States of America 
Canada 
TOTAL 
88 300 
29 300 
488 700 
214 000 
309 500 
456 900 
13200 
386 000 
800 
106  100 
73900 
316 700 
2 163 200 
84600 
Source  · lnstit•Jte of Strategie Studies, Military Balance  1988/89. 
FEMMES_ 
3 500 
800 
1 800 
13500 
1600 
16000 
203 000 
7 740 
FEMMES  EN 
_I  __ DU  TOTAL 
3.96 
2,73 
0.84 
2,95 
1,51 
5,05 
9,38 
9.15 fABLEAU  2.3. 
fAUX o·ACTIVITE PAR SEXE  ET ETAT MEMBRE.  1970- 1986  . 
. ~) 
~--__1!  DK  D  GR  E  F  IRL 
:EMMES 
1970  24,9  36,9  30,3  ...  18,2  29,4  19,7 
1980  30,8  45.3  32,0  21.1  20,0  33,8  20,5 
( 11  1986  33,1  50,9  34,3  27,3  21,9  35,6  21,9 
HOMMES 
1970  55,1  59,8  59,5  ...  59,8  55,6  55,9 
1980  54,1  58.8  57,5  54.9  52,6  53,4  52,7 
[ 11  1986  52,6  62.5  58,5  55.2  51,9  51,5  51,8 
Notes : 
les chiffres soulignés pour  1980 dénotent ur. daangernent dans  la définition entre  1980 el 1986. 
[ 11 Be"Jique et Grèce  :  1985. 
:.ource: EUROSTAT.  Emploi et (!·,(image.  1988. page 99. 
1  l  Nl  p  UK  CE 
21,9  21,7  18,9  ...  31,2 
25,7  26.4  23.7  34.6  35,4  30,0 
28,8  30.2  27,6  35,1  39,0  32,5 
1 
w 
\0 
1 
56,5  59,0  54,7  .  ..  60,7 
54.6  57.9  52.7  55.Q.  59,6  55.6 
55,3  56,1  52,9  54,1  59,4  55,4 p 
0 
u 
r 
,-. 
-· 
8 
n 
t 
p 
0 
u 
r 
c 
e 
n 
t 
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TAUX o·ACTIVITE EN  1970 
70 
B  DK  D  GR  E  F  IRL  1  L  NL  p  LIK  CE 
Etats ~·lernbres 
0 Femmes en  1  970 (GR .•  P  .•  CE =  non disp  .)  fSJ Hommes en  1970 (]GR~ P  J  CE =  non disp  .) 
TAUX o·ACTIVITE EN  1986 
:~t 
56t 
21 
B  OK  D  GR  E  F  IRL  1  L  NL  p  UK  CE 
Etats Men1bres 
0 Femmes en  1986 (B} GR =  1985)  ~Hommes  en  1  986 (8  .•  GR =, 1985) p 
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TAUX o·ACTIVITE DES  FEMMES 
60 
8  DK  GR  E  F  IRL  1  L  NL  p  UK  CE 
Etats Men1bres 
0Fernrne:s: en  1
4370 (GR .•  P _.CE= non di:s:p.)  ~  F  ernrne:s: en  1  986 (8  ~ GR =  1  985) 
1 
. --------------·---------··--_  _J 
70 
21 
14 
TAUX o·ACTIVITE DES  HOMMES 
B  OK  D  GR  E  F  tRL  L  NL  P  UK  CE 
Etats t"ten1bres 
0 HCJmmes en  l ·~70 (GR ..  P  .•  CE =  non disp .)  ~Hommes  en  1986 (B, GR =  1985) TABLEAU  2.4 
TAUX o·ACTIVITE PAR SEXE.  ETAT CIVIL ETETA  T MEMBRE.  1~86. 
(%) 
8  OK  D  GR  E  f 
Ft:  MMES 
Célibataires  36,7  68,5  55,0  38,2  41,7  49,6 
Mariées  41,5  65,9  42,3  37,2  22,8  50,7  ' 
Veuves ou divorcées  17,4  34,2  21,5  15,0  14,0  28,2 
TOTAL  36,3  60,1  l  41,0  34,0  27,1  46,2 
. HOMMES 
Célibataires  47,8  78,3  65,4  54,8  57,6  60,4 
Mariés  71 '1  74,3  74,2  75,0  74,0  72,6 
Veufs ou divorcés  41,7  51,4  49,9  28.2  28,0  47,6 
TOTAL  62,5  73,6  69,9  67.8  66,6  67,3 
So•Jrce  : EUROSTAT.  Enquête sur les Forces de Travail.  1986. pages 82 et 83 
~ 
IRL  1  L  NL  P __  u~  CE 
50,6  43,2  55,2  51,8  49,8  56,9  49,4 
26.4  33.8  28.9  31,1  48,2  53,4  41,6 
11  J 1  14,9  22,8  15,9  21,9  20,0  20.4 
32,9  33,5  34,3  34,5  45,0  48,4  39,9 
.j:::.. 
N 
61,9  58,1  63,3  58,9  65,3  70,3  62,2 
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29,1  32,7  51 .2.  43,6  31,8  44,1  42,7 
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TAUX o·ACTIVITE DES  FEMMES 
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1  1  1  l  l  1  1  1 
D  GR  E  F  IRL  1  L  NL  p  UK  CE 
Etats Mernbres 
B3 Mariés  ~Veufs  ou divorcés TABLEAU  2.5. 
TAUX o·ACTIVITE PAR SEXE ..  GRAND  GROUPE  o·AGE  ET ETAT MEMBRE.  1986. 
(%) 
8  OK  D  GR  E  F  IRL  1  L  NL  p  UK  CE 
FEMMES 
14- 24 ans  37,6  67,3  52,7  30,4  35,2  43,3  46,6  39,8  52,5  47,6  50,1  58,9  46,5 
25- 49 ans  63,3  87,5  61,3  49,8  38,3  72,1  40,1  5,  ,1  48,8  47,3  64,7  68,9  59,5 
50- 64 ans  17,3  54,5  33,4  31 '1  21,5  37,6  20,8  21,1  18,0  17,0  34,6  45,3  31,2 
65 ans+  0,9  3,4  2,1  6,1 
r")lj 
L,~  1,5  3,7  2,3  0,9  7,7  2,7  2,4 
TOTAL  36,3  60,1  41,0  34,0  27,1  46,2  32,9  33,5  34,3  34,5  45,0  48,4  39,9  +:>.. 
+:>.. 
HOMMES 
14- 24 ans  39,8  73,5  57,4  41,3  49,2  49,4  54,6  47,7  54,7  46,3  65,0  69,1  54  .. 6 
25-49 ans  95,6  94,3  94,3  96,2  95,4  97,0  94,6  96,1  97,3  95,7  95,0  95,9  95,7 
50- 64 ans  55,2  74,7  71,7  73,7  74,4  60,2  77,4  66,2  59,4  56,5  72,3  75,8  68,8 
65 ans+  2,9  13,5  5,2  15,5  5,6  4,1  19,1  8,4  (3,2)  4,6  18,8  7,9  7,1 
TOTAL  ··62.s··  73,6  69;9  67,8  66,6  67,3  "71,2  66,8  .  68-~7-·  66,6  72~2  72,5  ·---oa:?· 
Source : EUROS TA T,  Enquête sur les  Forc~s de Travail.  1986. pages 82 et 83. 
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TAUX o·ACTIVITE DES  FEMMES 
B  DK  D  GR  E  F  I~:L  1  L  NL 
Etats t··tembres 
0Ag~  14-24 ans  JS.IAg~ 25-49 ans  ~Ag~  50-64 ans 
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~: 
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-1- ~: 
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70_1- t~ 
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50  -1-
40 
l·· 
30  [:. 
1 
B 
1 
DK 
TAUX o·ACTIVITE DES  HOMMES 
1  1  1  1 
GR  E  F  IRL  1  L  NL 
Etats Mernbres 
EJ A9e  1  4 - 24 .:tns:  ISl Age 25 - 4  9 ans:  &:1 Age 50 - 64 ans 
p  UK  CE 
p  UK  CE TA.SLEAU  2.6 
TAUX o·ACTIVITE PAR SEXE.  GRAND GROUPE  D'AGE.  NATIONALITE ET ETAT MEMBRE.  1986. 
(7.) 
B  OK  D  ·  GR  E  F  IRL  1  L  NL  p  UK  CE 
FEMMES 
nationales 
14- 24 ans  38,5  67,4  53,8  30,4  35.2  43,9  46,7  - 52.2  - 50.1  59,3 
25- 49 ans  64,8  87,8  6L9  50,0  38.4  73,7  40,1  - 45,9  - 64,8  69,6 
50-64 ans  17,5  54,4  33,1  31.1  21 A  37,8  20,8  - 16.1  - 34,6  45.3 
65 ans+  0,8  3,4  2,1  6,2  2.2  1,5  3,7  - - 7,7  2,8 
TOTAL  36  .. 5  60,0  40,6  34,1  27,1  46,6  32,9 
,.J::.  - 29.7  - 45,0  48.3  -
0\ 
FEMMES 
étrangères 
14- 24 ans  29.5  59_.6  39_.0  34.3  (43,3)  - 52.9  - 45.8 
25- 49 ans  47,1  74.9  55,1  37,9  29.1  50,5  40,0  - 55.2  - 53,4  58.1 
50-64 ans  13.8  (68,5)  42,3  33.8  - 26.2  - 46.0 
65 an_s  + 
TOTAL  33,5  67,9  47,8  29.4  23.4  39.6  35.2  - 48,6  - 38.7  48.0 
(stJite) 11 
TA BE L LE  2. 6.  ( su i t e l 
8  OK  D  GR  E  F  IRL  1  L  NL  p  UK  CE 
HOMMES 
nationaux 
14- 24 ans  40.2  73.9  57,6  41.4  49.2  49,9  54,8  - 54,9  - 65,1  69,4 
25-49 ans  96.3  94,5  94.5  96.3  95.4  97.3  94,7  - 97,0  - 95,1  96,2 
50-64 ans  56,1  74,9  71.1  73.7  74.5  59,8  77,6  - 55,7  - 72,3  75,9 
65 ans+  2.8  13,6  5.1  15.5  5.6  4,1  19,1  - :2,9)  - 18,8  7,9 
TOTAL  62.4  73.6  69,1  67.8  66.6  66,9  71,3  - 64,7  - 72,2  72,5 
~ 
-....J 
1 
MALES 
non nationals 
14- 24 ans  35.7  53,9  55,1  (32.0)  42,3  48,8  - 54,4  - (46,2)  59.1 
25-49 ans  89,5  85,0  92.4  85.2  86,1  94,4  93,3  - 98,2  - 90.2  90,7  .  . 
50-64 ans  43.7  <58,2)  80,9  (59,7)  (58,8)  66,0  (68.1)  - 76,8  - 72.9 
65 ans+  - (7,6)  (.5,8)  - - 8,8 
TOTAL  63.9  70.8  80.0  58.8  58.6  72,6  68,5  - 80,4  - 66.8  74,3 
Source : EUROS ïA  T  1 Enquête s•Jr les Forees de T  r av  ai 1.  19861  pages 84 et 85. -48-
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TAUX o·  ACT 1  VITE - NAT  1  ON AUX/lES 
OK  D  GR  E  F  IRL  L  p  UK 
Etats t'lembres 
~Hommes 
TAUX o·ACTIVITE - ETRANGERS/ERES 
OK  GR  E  F  IRL  L  p  UK 
Etats Mernbres 
~Hommes -50-
TA filE A.IJ  2. 7. 
PERSONNES  AYANT UN  EMPLOI  PAR ETAT MEMBRE ET  SECTEUR  o·ACTIVITE.  1986. 
Agriculture  Industrie  Services  Total 
FEMMES 
België/Belgique  2,7  17,2  8(),,2  100,0 
Danmarlt  2.9  16.4  80.6  100.0 
Deutschland  5,9  25,1  69,0  100,0 
Elias  37,4  17,3  45;.4  100,0 
Espafia  13,8  16,8  69,,4  100,0 
France  6.4  18.6  75'.0  100.0 
Ire  land  5,6  20,0  74.4  100,0 
ltalia  11,1  24,1  64,8  100,0 
Luxembourg  3,1  8,9  88  .• 1  100,0 
Heder  land  3.0  11.2  85.8  100.0 
Portugal  25,9  24,5  49,6  100,0 
United Kingdom  1,1  18,8  80,2  100,0 
Communauté Euro1éenne  75  20 5  720  lOO 0 
Agriculture  Industrie  Services  Total 
HOMMES 
België/Belgique 
~~  v,v  40,1  56,4  100,0 
Danmarlt  8,6  38.8  52.6  100,0 
Deutschland  4,3  50,0  45,6  100,0 
Elias  23,9  30,8  45,2  100.0 
Espafia  17.2  35.1  441.7  100.0 
France  8,5  40,6  50,9  100,0 
Ire  land  20,9  34,1  44:,9  100,0. 
ltalia  10,2  37,6  52:.2  100,0 
Luxembourg  4.1  41.2  54:.7  100.0 
Heder  land  6 'Î  34,7  59:,1  100,0 
~· 
..... 
Portugal  18,6  40.2  41,2  100,0 
United Kingdom  3,1  45,0  51,9  100,0 
Communauté Euro1éenne  85  419  496  100 0 
Source: EUROSTAT.  Enquête sur les Forces de  Travail.  1986. pages  132 et  133. -51-
FEMMES  PAR SECTEUR DANS lA CE 
•  % des femmes dsns 1' agFicu  ltUt·e 
Hj % des femmes dans l'industFie 
Il  % des femmes dans les s:et·Yices 
HOMMES  PAR SECTEUR  DANS lA CE 
•  % des h•:.mme:s: dans l'  agFic:tJ ltut·e 
1E  % des hommes dans J'industFie 
Il  % des hommes dans les S:t?Ptic:es 
7,5% 
20  .. 5% 
72  .• 0% 
8,5% 
41,9'10 
49  .. 6% 
1 
~------------------1 -52-
PART DES  FEMMES  DANS  ÇHA_Q~E  ~~-ÇI~_U_R D"A.Ç.J)VITE.  1986. 
(~) 
Agriculture 
Etat Membre 
België/Belgique  29,5 
Danmark  21.9 
Deutschland  46.6 
Elias  44,4 
Espaiia  25,1 
France  35.6 
Ire  land  11,0 
ltalia  34.8 
luxembourg  33,3 
Nederland  20.0 
Portugal  48,0 
United Kingdom  20,0 
Communauté EuroQéenne  35  1 
Industrie : 
19.0 
26.1 
24,3 
-"'\'1  7 
L..L .. -..1 
15,4 
25.1 
21,1 
23.7 
9,1 
14.1 
28,8 
23,3 
23 0 
Source: EUROSTAT. Enquête  sur les Forces de Travail  1986. pages  128 et 129. 
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PART DES  FEMMES  DANS l.INDUSTRIE 
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OK  D  GR  E  F  IRL  1 
Etats r·,lernbres 
El P  .art des femmes d.ans les services 
1  1  1 
L  NL  p 
UK  CE 
1  1 
UK  CE TABLE.AU  2.9. 
PERSONNES  AYANT UN  EMPLOI  PAR SEXE.  STATUT PROFESSIONEI_  ET SECTEUR o·AtTIVITE.  1986. 
UOOOJ 
__  __~! ___  D~  ___  ___!!  GR  E  F  IRL  1  L  -
FEMMES 
Employeurs ~ 
indépendantes  134  41  543  221  551  590  25  1 090  4 
Aqr'ÎCL•lture  10  53  106  162  135  8  247  (1} 
lndustri-3  5  (  ~n  63  22  41  36  138 
Services  118  34  4.-1.,  "-•  93  348  415  16  705  3 
Salariées  1 011  1 097  9  162  563  2  150  7 770  299  4  996  45 
A·lr~iculture  9  94  12  44  56  284 
lndustrite  200  176  2 482  163  461  1 559  66  ..  423  4 
·services  809  884  6 587  388  1 644  6  129  230  3 289  L;1 
Aides familiaux  105  56  627  436  456  714  12  683  2 
Agriculture  21  22  467  338  231  387  g  223  tn 
lndust"'ie  9  12  46  26  25  87  68 
Sf.rvices  74  22  114  72  199  2.31  (3)  .392  •.  1 ) 
NL  p __  u~--~ 
173  448  693  4  513 
42  300  37  1 103 
12  30  79  432  Vl 
119  118  575  2 972 
+:-
1 615  1  113  9.561  39 381 
12  44  70  628 
188  3ï9  1 823  8 923 
415  688  7 547  29 651 
- 123  - 3  214 
- 93  - 1 793 
- (3)  - 275 
- 27  - 1 136 
{suite) r A B L E A u  2. g.  ( s •J  i t  P.  -' 
__  _ft  DK  D  GR  __  ~~  ~  E  F  IRL  1  l  Hl  p  UK  CE 
HOMMES 
Employeurs !t 
indépendants  410  207  1 880  1 051  1 878  2  138  208  3 845  10  396  657  2  113  14 792 
A·Jriculture  62  73  409  459  670  759  123  800  3  137  291  229  4 013 
Industrie  Ci3  47  461  196  388  486  26  862  2  48  134  755  3488 
Services  266  85  010  397  820  871  59  2 183  5  210  232  1 125  7 262 
1 
Vl 
Vl 
1 
Salariés  1 838  1 243  14 164  1 211  5  449  10 167  519  9  686  88  3  113  1 795  12 020  61 294 
Agriculture  10  47  203  28  486  191  21  523  (1)  79  121  198  1 909 
Industrie  824  498  7 620  527  2 462  4 541  225  4 288  38  1 171  874  5 500  28 568 
Services  1 004  654  6 342  656  2 501  5 399  270  4 875  47  ·•  864  794  6 087  30 493 
Aides familiaux  24  .  112  118  281  133  11  384  (1)  - 89  - 1 155 
Agriculture  8  90  84  155  98  10  91  - 60  - 596 
Industrie  5  (.5)  11  40  (4)  81  - - 11  - 158 
Services  1 1  17  24  86  30  212  - 18  - 400 
Source: EUPOSTAT.  Enquëte sur 'e::; For·ces  de Travan  1986. oa•Jes  134 et "35. TABLEAU  2.10. 
PERSONNES  AYANT UN  EMPLOI  PAR SEXE.  SECTEUR D"ACTIVITE E.T  STATUT PROFESSIONEL.  1986. 
(%.i 
--~-----~-~- -- --~- --~__!!  OK  D  GR  E  F  IRL  1  l  NL  p  UK  CE 
FEMMES 
Agriculture  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
Employeurs & 
l  ndépendantes  30,6  8,6  23,2  37,1  23,3  40,9  32,8  (34,9)  77,8  68,7  34,5  31.3 
Salariées  26,9  15,2  2,6  10,1  9,7  37,6  22,2  10,0  65,5  17,8 
Aides familiaux  64,1  65,9  76,2  74,2  52,8  66,9  48,7  29,6  (63,3)  - 21,3  - 50,9  Vl 
0\ 
1 
Industrie  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100,0 
Employeurs & 
Indépendantes  2,5  (2, 1)  2,4  10,5  7,8  2,2  8,5  6,0  7,3  4,2  4,5 
Salariées  93,2  91,7  95,8  77,2  87,4  92,7  98,1  87,4  91,8  94,0  92,1  95,8  92,7 
Aides familiatJx  4,3  6,2  1;8  12,2  4,8  5,2  -4,2  - (0,6)  - 2,9 
Services  100.0  1  0().0  10j),O  1_QQ.O  .. 100_._0  100.0  lOO,O  .100.0  100.0 - 100,0  - 100.-0 - 100-.-0-- - 1-09-;-0---~---- -- -- -
Employeurs & 
indépendantes  11,8  3,6  6,0  16,8  15,9  6,1  6,4  16,1  6,8  7,8  14,2  7,1  8,8 
Sa1ariées  80,8  94,1  92,4  70,2  75,0  90,5  92,5  75,0  90,7  92,2  82,5  92,9  87,8 
Aides familiaux  7,4  2,3  1,6  13,0  9,1  3,4  ( 1  J  1  )  8,9  (2.4j  - 3,3  - 3,4 
<sui le) 
,_ '* 
TABLEAU  2.10.  (suit.;:·) 
B  DK  D  GR  E  F  IRL  1  L  NL  p  UK  CE 
HOMMES 
Agriculture  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0 
Employeurs & 
Indépendants  78,1  60,2  58,2  80,5  51,1  72,4  79,9  56,5  70,5  63,4  61,6  53,6  61.6 
Salariés  12,4  39,2  29,0  4,9  37,1  18,2  13,6  37,0  (19,0)  36,6  25,7  46,4  29,3 
Aides familiaux  9,5  12,8  14,7  11,8  9,4  6,5  6,4  - 12,7  - 9,1 
Industrie  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  Vl 
-......) 
Employeurs & 
Indépendants  9,1  8,6  5,7  26,7  13,4  9,7  10,4  16,5  3,8  3,9  13,1  t 2, 1  10,8 
Salariés  90,3  91,4  94,2  71,9  85,2  90,3  89,5  82,0  96,2  96,1  85,8  87,9  88,7 
Aides familiaux  0,6  (0,0)  1,5  1,4  (0,0)  1.6  - - 1  •  1  - 0,5 
Services  100,.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100.0  100,.0  100,.0  100,.0  100.0  100,.0  100.0 
Employeurs & 
Indépendants  20,7  11,5  13,7  36,9  24,1  13,8  17,8  30,0  10,1  10,1  22,2  15,6  19,0 
Salariés  78,4  88,4  86,1  60,9  73,4  85,7  81,8  67,1  89,Î  89,9  75,0  84,4  79,9 
Aides familiaux  0,8  0.-.  ,L  2,2  2,5  0,5  2,9  - 1,7  - 1,0 
=·ource  : EUROSTAT.  Enquête sur les Forces de Travail.  1986. pages  140 et 141. TABLEAU  2.11. 
PERSONNES NON  MEMBRES  DE  LA POPULATION ACTIVE PAR SEXE.  GRAND 6ROUPE o·AGE  ET ETAT MEMBRE.  1986. 
( 1000) 
8  DK  D  GR  E  F  IRL  1  L  NL  p 
FEMMES 
14- 24 ans  510  128  2 431  536  2 276  2 475  177  2 885  14  690  446 
25- 49 ans  610  113  4 066  819  3 519  2 581  316  4 775  33  1361  588 
50-64 ans  748  184  3 964  638  2 740  2 885  167  4293  27  901  610 
65 ans+  808  434  5 735  684  2862  4 099  190  4 21 t  28  914  684 
TOTAL  2  676  859  16 196  2 677  11  397  12 041  851  16 164  102  3  866  2 328 
HOMMES  -
14- 24 ans  495  1  1 1  2  177  409  1 784  2 044  156  2 413  14  738  312 
25- 49 ans  76  53  615  59  255  274  29  376  2  116  7-6 
50- 64 ans  380  97  1 501  233  821  1 706  48  1 694  12  449  229 
65 ans+  518  285  3 071  493  1 913  2 595  129  2 969  18  625  434 
TOTAL  1 468  546  7364  1  193  4  774  6  619  362  7  451  45  1 928  1 050 
~.ou_rce: EUROSTAT.  Enquête  sut~ les Forces de  Travail.  1986. oagtts  118 et 119 . 
• 
UK  CE 
1 986  14 555 
2 902  21  683 
2 532  19 688 
4 875  25 525 
12 294  81  451  Vl 
00 
1 
1 548  12 202 
387  2 316 
1 069  8 237 
3 076  16  125 
6  080  38 880 .. 
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TAE'.LEAIJ  2  12. 
PERSONNES  AYANT UN  EMPLOI  ET  TRAVAILLANT A TEMPS  PARTIEL. 
PAR ETAT MEMBRE ET SEXE.1986. 
!%} 
FEMMES 
ETAT MEMBRE  HOMMES  FEMMES  MARIEES 
België/Belgique  2,1  22,6  24,9 
Danmark  8,7  41,9  49.4 
Deutschland  2.1  29.8  43.9 
Elias  3.4  10.4  11. 1 
Espaiia 
France  .3,4  23.2  26,5 
Ire  land  •")  c  .... v  14,2  24,6 
ltalia  2.8  9.5  10.6 
Luxembourg  1,9  15,5  23',3 
Nederland 
Portugal  3,4  10,0  10,8 
United Kingdom  4.6  45.0  54.1 
Source: EUROSTAT. Enquête sur les Forces de Travail  1986. pages  148 et  149. 
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S  DES  HOMMES TRAVAILLANT A TEMPS  PARTIEL 
Dl<  D  GR  F  IRL  L 
i 
1 
p 
Etats l"lembres 
[]·~ des hor11mes:  travaill.:snt à temps partiel 
60+ 
S  DES  FEMMES TRAVAILLANT A TEMPS  ~ARTIEL 
54 
B  DK  GR  F  IRL  L  p 
Etats l"lembres 
IJK 
IJK 
D% femmes tnr...-amant tt?mps partie  1  fSl% femmes mahée:s: tra  .. ta}llant temps partiel •  • 
TABLEAU  2.13. 
GAINS MOYENS  HORAIRES BRUTS DES  OUVRIERS/ERES DE l1NDUSTRIE.  1972 - 1987. 
(en monnaies nationales) 
8  OK  D  GR  F  IRL  1  L  NL  UK 
__  BFR  DKR  Df'"l  DR  FF  IR(,  LIT  LFR  HFL  IJK(, 
Ft: MMES 
1972  65  ...  5,60  15  6,16  ...  666  65  4,46  0,47 
1975  113  27.52  7,61  31  9,84  0,78  1 300  103  7,61  0,91 
1977  137  33.90  8,73  45  12,80  1.05  2  116  132  9,17  1.,16 
0\  -
1978  145  38,32  9,23  56  14,49  1,25  2 422  136  9,73  1,30 
1979  156  43.55  9,69  68  16,26  1,52  2 871  138  10,15  1,53 
1980  170  45.95  10,40  85  18,78  1,80  3 440  154  1ü,83  1,79 
1981  189  50.75  10,99  107  21,88  2,11  4 297  159  1 1,31  1,98 
1982  204  55.37  11,45  157  24,72  2,44  5 092  173  12,17  2,16 
1983  216  57.84  11,78  188  28,09  2.70  5 948  191  12,52  2.32 
1984  225  60.51  12,12  236  29,84  2,98  6 2-31  197  12,59  2.52 
1985  234  64.15  12,65  286  31,77  3,21  6 847  207  12,79  2,71 
1986  234  66.66  13,21  314  33,03  3,45  ...  209  13,13  2,89 
1987  241  73.69  13,74  3..:17  34,34  3,59  218  ...  3,1 () 
(suite) TABLEAU  :2.  13.  (suiteJ 
B  OK  0  GR  F  IRL  1  L  NL  UK 
BFR  DKR  DM  DR.  FF  IRL  LIT  LFR.  HFL  UKL. 
HOMMES 
1972  95  ...  8,04  22  7,83  ...  873  104  6,9  0,78 
1975  158  32.64  10,49  44  12,54  1,28  1 631  163  10,51  1.34 
1977  193  39.19  11,99  65  16,53  1,69  2 500  203  12,48  1,62 
1978  205  44.49  12,64  82  18,50  1,95  2 916  214  13,24  1,86 
1979  222  50.43  13,33  100  20,77  2,27  3 413  223  14,04  2.16 
1980  242  53.40  14,32  126  23,99  2,62  4 089  238  14,78  2;57 
0\ 
N 
l981  264  59.17  15,10  160  27,53  3,14  5 063  251  15,57  2,83 
1982  279  65.06  15,72  212  31,11  3,57  5 901  272  16,62  3,09 
1983  292  67.67  16,26  252  35,07  3,95  6 822  293  16,92  3,34 
1984  305  70.50  16,66  311  37,21  4,36  7 376  304  16,99  3,63 
1985  314  74.74  17,33  363  39,34  4,77  8  160  313  17,39  3,91 
1986  315  77.85  18,00  405  40,72  5,13  ...  324  17,69  4,19 
1987  320  86.07  18,65  441  42,52  •.  5,33  ...  334  .  ..  4,46 
(suit~) 
• .  ~ 
TABLEAU  2.  13.  (suiteï 
8  OK  D  GR  F  IRL  1  L  NL  UK 
__  BFR  DKR  DM  DR  FF  IR(  LIT  LFR  HFL  UKt 
GAINS  tiOYENS  HORAIRES  BRUTS  DES  FEMMES  (GAIN  DES  HOMMES  =  100 Xl 
1972  68,.;)2  ...  69,65  68,18  78,67  .  ..  76.29  62.50  64,64  60.26 
1975  71,52  84,31  72,55  70,45  78,47  60,94  79,71  63.19  72,41  67,91 
1977  70,98  86,50  72,81  69.23  77,43  62,13  84,64  65.02  73,48  71.60 
1978  70,73  86.13  73,02  68.29  78,32  64.10  83,06  63.55  73,49  69.89 
1979  70,27  86.36  72,69  68.00  78,29  66,96  84.12  61,88  72,29  70,83 
1980  70,25  86.05  72,63  67.46  78,28  68.70  84,13  64.71  73,27  69;65 
0\ 
w 
1981  71,59  85.77  72,78  66,88  79,48  67,20  84,87  63,35  7'2.,64  69,96 
1982  ï3, 12  85,11  ï2,84  74.06  79,46  68.35  86,29  63,60  73,23  69.90 
1983  73,97  85.47  72,45  74,60  80,10  68.35  87,19  65.19  74,00  69.46 
1984  73.77  85,83  72,75  75.88  80,19  68,35  84,48  64.80  74,10  69.42 
1985  74,52  85.83  72,99  78.79  80,76  67.30  83,91  66.13  73,55  69.31 
1986  74,29  85,63  73,39  77,53  81'  11  67.25  ...  64.51  74,22  68.97 
1987  75.31  85.62  73,67  78,68  80,76  67.35  ...  65.27  ...  69,51 
Notes : 
Octobre de chaque  arrnèe,  sauf Luxernb•)·Jrg  1987 = avl"il. 
To•Jte  industrie sauf ér,ergie éJectr·ique,  gaz. vapeur  et eau.  Grée~ = industries manufact.ur·ières uniquerr,ent. 
~·o•Jrces: EIJB.QSTAT.  GJins hor·aires- Ourëe du travail 2- 1982; EUP.OSTAT.  Gains  Industrie el  Servic~s ~- 1988. (5) 
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3.  TEMPS  DE  TRAVAIL 
Tableau 1  Graphique 
3.  Temps de Travail 
3.1.  Personnes ayant un emplo1 par statut profess1onel et temps complet 1 
temps partiel, 1986  (1000). 
EUROSTAT~ Enquête sur les Forces de Travail, 1986,  pages 142  et 143. 
L'Espagne et les Pays-Bas ne fourn1ssent pas de ventilation du travail 
pàr temps complet 1 temps partiel. 
3.2.  Personnes ayant un emploi par secteur djactivité et temps complet 1 
temps partiel, 1986  (1000). 
EUROSTAT~ Enquête sur les Forces de Travail, 1986,  pages 146  et 147. 
Le  tableau 3.2.  donne aussi le pourcentage des temps partiels parmi les 
femmes ayant un emploi, les femmes mariées ayant un emploi, et tous 
les hommes ayant un emploi, par ex.  : 
Toutes les femmes travaillant à temps partiel x 100 
Toutes les femmes ayant un emploi 
3.3.  Personnes ayant un emploi à  temps complet 1 partiel par sexe et grand 
groupe d'âge, 1986  (1000). 
EUROSTAT,  Enquête sur les Forces de Travail, 1986,  pages 158  et 159. 
3.4.  Personnes ayant un emploi à temps partiel par sexe et Etat membre, 
1986  <1000  et :C). 
3.4.  EUROSTAT,  Enquête sur les Forces de Travail, 1986,  pages 158  et 159. 
Ce  tableau donne le nombre de travailleurs/ses à  temps partiel, ventilé 
selon le nombre total des femmes, celui des femmes mariées et celui des 
hommes. Il  donne ensuite le pourcentage des femmes parmi tous les 
temps partiels et celui des femmes mariées parmi tous les temps 
partiels, par ex.  : 
Toutes les femmes à  temps partiel x  100 
Tous/tes les travailleurs/ses à temps partiel 
Cette dernière information est illustrée par un graphique. -66- ! 
1 
'3.5.  Personnes ayant un emploi : nombre moyen d'heures de iravail 
habituellement effectuées par semaine, par sexe et secteur d'activité, 
1986  (heures). 
3.5.  EUROSTAT,  Enquête sur les Forces de Travail, 1986,  pages 172  et 173. 
L'Espagne et les Pays-Bas n'ont pas fourni de ventilation par heures 
hebdomadaires effectuées. 
Le  graphique ventile les heures hebdomadaires moyennes par sexe pour 
toutes les personnes ayant un emploi, et séparément pour les salariés/es 
ayant un emploi. 
3.6.  Personnes travaillant à  temps complet : groupes d'heures: de travail 
habituellement effectuées par semaine, par sexe et Etat membre, 1986 
(~)  . 
.  J.6.  EUROSTAT,  Enquête sur les Forces de Travail, 1986,  pages 176 et 177. 
Le  graphique indique quel pourcentage de travailleuses et .de 
travailleurs à temps complet effectue habituellement les groupes 
d'heures : 1 à  39,  40 ou 41  et plus. Comme les totaux doiv,nt atteindre 
100 "' ce graphique est dessiné en barre~de même taille squs-divisées, 
atteignant pour chaque Etat membre 100  ~. Sur chaque b$.rre, les 
différent~s ombres représentent les pourcentages correspondant aux 
personnes travaillant les groupes d'heures indiqués. La  plus courte 
durée est à la base, la plus longue au sommet.  · 
3. 7.  Personnes travaillant à temps partiel : groupes d'heures de travail 
habituellement effectuées par semaine, par sexe et Etat membre, 1986 
(~). 
EUROSTAT,  Enquête sur les Forces de Travail, 1986,  pages 180  et 181. 
Ce  tableau correspond au précédent, mais couvre les trav~illeurs/ses à 
temps partiel au lieu de ceux/celles à temps complet. 
-ooOoo-t> 
TABLEAU  3.1. 
PERSONNE_S_AYANT UN  EMPLOI  PAR STATUT PROFESSIONEL ET TEMPS  COMPLET  1  TEMPS  PARTIEL.  1986. 
( 1000) 
STATUT 
PROFESSIONEL 
FEMMES 
Employeur-s et 
indépendantes 
A temps complet 
A temps partiel 
Salariées 
A temps complet 
A temps partiel 
Aides familiaux 
A temps complet 
A temps partiel 
Total 
A temps complet 
A temps partiel 
8 
134 
120 
14 
1 011 
756 
255 
105 
90 
14 
1 250 
967 
283 
OK 
41 
33 
8 
1 097 
629 
468 
56 
32 
24 
1 194 
694 
500 
D 
543 
405 
138 
9  162 
6 487 
2 675 
627 
364 
264 
10 332 
7 255 
3 076 
GR 
221 
191 
30 
563 
519 
44 
436 
384 
s·""~  -....L 
1 220 
1 094 
126 
E 
551 
-
-
2  150 
456 
3  175 
F 
590 
485 
101 
7 770 
5 993 
1 737 
714 
455 
254 
g 074 
6 933 
2 092 
IRL 
25 
22 
(3) 
299 
262 
37 
12 
5 
7 
336 
288 
48 
1 
1 090 
953 
136 
4996 
4605 
386 
683 
560 
123 
6 770 
6  118 
644 
L 
4 
4 
45 
37 
7 
2 
·'"1 
"'-
51 
43 
8 
NL 
173 
-
-
1 615 
811 
804 
1 788 
p 
448 
388 
60 
1  113 
1 023 
90 
123 
105 
18 
1 684 
1 516 
168 
UK 
693 
364 
328 
9 561 
5 222 
4236 
10 255 
5 586 
4 565 
CE 
4 513 
0\ 
-.) 
39 381 
3 214 
47  128 
<suit.e) TA B LE A U  3. 1.  { s 'J i te l 
STATUT 
PROFESSIONEL 
HOMMES 
Employeurs et 
indépendants 
A temps complet 
A temps partiel 
Salariés 
A temps complet 
A temps partiel 
Aides familiaux 
A temps complet 
A temps partiel 
Total 
A t.ernps complet 
A temps partiel 
B 
410 
403 
7 
1 8.38 
1 800 
.38 
24 
22 
2 272 
2 225 
47 
OK 
207 
195 
12 
1 243 
129 
114 
1 451 
1 325 
126 
D 
1 880 
1 791 
89 
14  164 
13 959 
206 
112 
64 
48 
16  156 
15 814 
342 
6R 
1 051 
1 012 
40 
1 211 
1 180 
31 
118 
107 
11 
2 381 
2299 
82 
E ____  F 
1 878  2  138 
- 2 059 
- 66 
5 449  10  167 
9 788 
325 
281 
7 658 
-
-
133 
97 
35 
12 438 
1  ~  945 
426 
5o1Jrce:  EUROST.~T. Enquête  s•Jr- les ForcE::s  de  Tr·avaiL  1986. pages  142 et 143. 
...  ... 
IRl 
208 
205 
(4) 
519 
505 
14 
11 
10 
739 
720 
19 
1 
3 845 
3 703 
140 
9 686 
9 466 
217 
384 
349 
34 
13 914 
13 519 
392 
__  l 
JO 
10 
88 
86 
2 
(1) 
98 
96 
2 
Nl 
396 
-
-
3  113 
2 923 
190 
3 509 
-
-
p 
657 
603 
54 
1 795 
1 771 
24 
89 
79 
10 
2 541 
2 454 
87 
UK 
2  113 
1 989 
123 
12 020 
11  335 
521 
14  135 
13 326 
644 
CE 
14  792 
61  294 
1 155 
77 293 
0'\ 
00 ..,.  ~ 
T.A.BLE.AU  3.2. 
PERSONNES  AYANT UN  EMPLOI  PAit SEC fEUR O"ACllVITE  ET TEMPS  COMPLET  1  TEMPS  PARTIEL.  1986~ 
( 1000) 
SECTEURS 
FEMMES 
Agriculture 
.A.  temps complet 
.A.  temps partiel 
Industrie 
.A.  temps complet 
A temps partiel 
Services 
A temps complet 
A temps partiel 
Total 
.A.  t.emps complet 
P..  temps partiel 
"  à 
temps partiel 
8 
33 
28 
5 
214 
189 
25 
1 002 
749 
253 
1 250 
967 
283 
22,6 
DK  __  ___!)_  GR 
34  613  456 
19  417  397 
15  197  59 
192  2 590  211 
138  1 983  199 
53  607  12 
939  7  128  553 
519  4856  498 
420  2 273  55 
1  194  10 332  1220 
694  7 255  1 094 
500  3 076  126 
41.9  29.8  10,3 
__  __f ______  _f_  -~--IRL --~  ___ l  L  Nt 
439  579  19  754  2  54 
- 378  12  572  ( 1  )  -
- 197  7  180  -
532  1 682  67  1629  4  200 
- 1446  63  1 517  4  -
- 227  (4)  110  ·-
2  197  6 775  249  4386  '15  1534 
- 5 086  212  4028  37  -
- 1 657  37  354  7  ·-
3  175  9 074  336  6 770  51  1 788 
·- 6 933  288  6  1 18  43  -
- 2 092  48  644  8  ·-
23.1  14.3  9,5  15.7 
p  UK  CE 
436  107  3 525 
375  47 
61  60 
412  1 903  9 636 
389  1 380 
23  522  "'  - \0 
834  8  122  33 765 
751  ..:t  143 
83  3 973 
1684  10 255  -47  128 
1 5:6  5 586 
168  4565 
10.0  4-t5 
(SJJite) T.A.3LE.AU  3.2.  <suitel 
SECTEURS  8 
FEMMES  MARIEES 
Agriculture 
.A.  temps complet 
A temps partiel 
Industrie 
.A.  temps complet 
A temps partiel 
Services 
.A.  temps complet 
.A  temps  par~tiel 
Total 
A t.emps  complet 
.A.  temps partiel 
"  à 
temps partiel 
29 
25 
(4) 
157 
136 
21 
701 
505 
196 
887 
666 
221 
24,9 
-----
OK 
26 
14  ...  ) 
!,._ 
"10 1 
66 
34 
525 
248 
277 
671 
339 
332 
49.5 
D  GR  E 
.::187  392  327 
327  346  -
160  46  -
1 517  132  255 
985  122  -
532  10  -
3 827  366  1 148 
1 962  323  -
1 866  43  ·-
5 831  890  1 731 
3 273  791  -
2 558  99  ·-
43,9  1 1. 1 
f  IRL  1  L  NL  p  UK  CE 
498  10  629  (l)  ·- 317  79 
320  (4)  478  {1)  - 270  28 
175  6  149  - 47  51 
1 128  24  997  2  ·- 254  1 275 
933  21  913  2  - 237  809  -....) 
188  (3)  83  ·16  466 
0  -
4  129  106  2 829  21  ·- 577  5681 
2 955  81  2 585  16  - 516  2 392 
i  154  26  241  5  - 61  3 286 
5 779  141  4454  24  - 1 149  7 055 
4 223  106  3 976  18  - 1 (l24  3 237 
1 526  35  473  6  - 124  3 811 
26.4  24.8  10.6  25.0  10,8  54,0 
--------- ----------
(suite) "- .. 
T.A.BLE  .A.U  3.2.  <suit~) 
SECTEURS  B  OK  D  GR  E  f  IRL  1  L  NL  p  UK  CE 
HOMMES 
Agriculture  79  121  702  570  1 314  1 049  154  1 413  4  216  47'?  , .:...  427  6 521 
A t.l3mps  complet  78  107  645  530  - 985  151  1 276  4  - 425  403 
A temps partiel  î4  56  40  - 55  (3)  136  - 47  24 
Industrie  912  545  8 086  734  2 913  5 031  251  5 231  40  1 219  1 019  6 257  32 237 
A temps complet  903  525  8 026  708  - 4944  247  5  120  39  - 1 004  6  148 
A  temps partiel  10  20  60  25  - 64  (4)  110  (1)  - i5  107 
-J  ....... 
Services  1 281  739  7 369  1 077  3 422  6 300  330  7 270  53  2 r:)74  1 044  7 212  38 170 
A temps complet  1 245  650  7  143  1 060  - 5 961  319  7123  51  - 1 018  6 698 
A temps partiel  36  89  226  17  - 304  1  1  146  (1)  -- 26  509 
Total  2 272  1 451  16  159  2 381  7 658  12 438  739  13 914  98  3 509  2 541  1~ 135  77 293 
A temps complet  2 225  1325  15 8i4  2 299  - 11  945  720  13 519  96  - 2 454  13 326 
·A  temps partiel  47  126  342  82  - 426  19  392 
.  ., 
"  - 87  644 
----
" 
à 
temps partiel  2,1 
o..,  ...... '  2.1  3,4  - 3.4  2.6  2.8  ~.0  - 3.4  4,6 
Source  : EUROS T.t\ T.  Enquêtt?  S!Jr- le5 F·::wces  dt- T  r·a•./ai 1 198ô. Qages  146 el 147. TABLEAU  3. 3. 
PERSONNES  AYANT UN  EMPLOI  A  TEMPS  COMPLET  1  PARTIEL PAR SEXE  ET GRAND GROUPE  D"A6E,.  1966.  Ll 000) 
A  TEMPS  COMPLET  8  DK  D  GR  E  - F  IRL  1 ___  L _  ____Hl  p  UK 
femmes 
14- 24 ans  178  148  2 301  140  - 1 045  Ill  1 036  T3  - 308  1 782 
25-49 ans  674  448  3 799  670  - 4 689  144  .:1044  25  - 899  2 906 
50- 64 ans  1 10  92  1 105  253  - 1 165  28  968  4  - 267  873 
65 ans+  5  c 
•J  51  30  - 34  5  69  - 42  25 
TOTAL  967  694  7 255  l  094  - 6 933  2ô8  6  1  18  ~3  - 1 516  5 586 
Femmes mariées 
14- 24 ans  63  12  319 
"71 
·J'  - 288  ,.,  162  .3  - 70  434 
25- 49 ans  517  270  2 271  524  - 3  177  80  3 oe,s  13  - 737  2  164 
50- 64 ans  83  55  666  208  - 744  15  690  ')  - 194  627 
65 ans+  ,_.3)  18  22  - 14  :y;~  - 23  12 
TOTAL  666  339  3 273  791  4 223  106  3 976  18  1 024  3 237 
-....J  - - N 
Homtnes 
14- 24 ans  261  212  2 664  226  - 1 402  126  1 514  14  - 466  2 357 
25- 49 ans  1 517  822  9 504  1 384  - 8  171  424  8 653  64  - 1 357  7 987 
50- 64 ans  435  260  3 527  616  - 2 302  142  3  l.d 1  17  - 555  2 901 
65 ans+  12  30  100  74  - 70  28  211  - -..., 
1 (  81 
TOTAL  2 2:·s  1 325  15 814  2 299  - 11  945  720  13 519  96  - 2 454  13 326 
t:_emmes  et hommes 
14- 24 ans  4~·9  36ü  4 985  366  - 2 447  2-~·7  ::?  551 
.-.--;  - 774  -4  139  ~~ 
25- 49 ans  2  192  1 270  13 303  2 054  - 12 860  566  12 697  ;:;9  - 2 255  10 893 
50- 64 ans  544  353  4 631  869  - 3 467  171  .:.1  1  ()9  22  - 822  3  774 
65 ans+  17  -36  t:.J  104  - 104 
77  :-::;o  r1)  - 119  106  ·-'·..! 
TOTAL  3  19~  1018  :2:3  069  3 393  - 18 878  1  0(~;3  19 6:36  1-39  - 3 97'.)  18 912 
<  StJit.e) 
... .. 
TA3LE .A.U  3 . ~. .  ( s IJ  i t e  i 
A lEMPS PARTIEL  B  DK  ---~--GR_  E - F  IRL  1 ___  L  NL  p  UK 
F~mmes 
14- 24 ans  47  90  "169  14  - 338  8  98  .....  - 26  485  ..;. 
25- 49 ans  200  288  2  106  70  - ~  291  28  384  5  - 82  2 881 
50- 64 ans  33  112  729  28  - 437  10  136  ( 1 )  - 46  1 093 
65 ans+  10  72  14  - 26  26  - 14  106 
TOTAL  283  500  3 076  126  - 2 092  48  644  8  - 168  4 565 
Femmes mariées 
14- 24 ans  18  (3)  82  (4)  - 76  21  - 8  127 
25-49 ans  175  232  1 858  63  - 1 097  26  328  4  - 72  2 700 
50- 64 ans  27  91  588  23  - 342  7  109  ( 1 )  - 36  936 
65 ans+  6  30  9  - 10  15  - - 9  49 
TOTAL  221  332  2 558  99  - 1 526  35  473  6  - 124  3 811 
-.l 
w 
Hommes 
14- 24 ans  15  ï5  45  16  - 155  ...,  80  Cd  1  - 19  263 
25- 49 ans  21  26  166  30  - 146  7  147  - 22  112 
50- 64 ans  8  12  65  20  - 86  (3)  110  - 24  109 
65 ans+  (3)  13  66  16  - 39  54  - 23  159 
TOTAL  47  126  342  82  - 426  19  392 
·1  ..;.  - 87  644 
Femmes et hommes 
14- 24 ans  61  164  214  30  - 493  15  178  3  - 44  748 
25- 49 ans  221  314  2 272  100  - 1 437  36  531  5  - 104  2 993 
50- 64 ans  41  124  794  48  - 522  13  247  ('.)  - 70  1 203 
65 ans+  6  24  138  31  - 65  (3)  81  - 38  265 
TOTAL 
"17"' 
J•  •.  1V  626  3 419  208  - 2 518  66  1 036  l\)  - 255  5 209 
=·our·ce  : EUROS TA T.  Er,auêt~ sur les For-ces  de  Travail.  1986,  oao~s 158 er.  159. TABLE.AU  3.4 
PERSONNES  AYAN·r UN  EMPLOI  A  TEMPS  PARTIEL PAR SEXE  ET ETAT MEMBRE.  1986. 
(1000et:9o) 
FEMMES 
ETAT MEMBRE  TOTAL __  _  FEMMES  MARIEES 
België/Belgique  330  283  221 
Danmark  626  500  3"2:')  -.J.t.. 
Deutschland  3419  3076  2558 
Elias  208  126  99 
Espaiia 
France  2518  2092  1526 
Ire  land  66  48  35 
ltalia  1036  644  473 
Luxembourg  10  8  6 
Nederland 
Portugal  255  168  124 
United Kingdom  5209  4565  3811 
Communauté Européenne 
SotJrce: EUP.OSTAT.  Enquête sur les Forces de Tr·avail  1986~;1§ 158 et 159. 
HOMMI;S 
47 
126 
342 
82 
426 
19 
392 
2 
87 
644 
FEMMES  EN 
___  X  DU  TOT  AL 
85,8 
79,9 
90,0 
60,6 
83,1 
72,7 
62,2 
80,0 
65,9 
87,6 
FEMMES 
MARIEES EN 
X  DU  TOTAL 
67,0 
53,0 
74,8 
47,6 
60.6 
53,0 
45,7 
60,0 
48,6 
73,2 
-......) 
+:>. p 
0 
u 
r 
c 
e 
n 
t 
p 
0 
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r 
c 
e 
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TRAV_  A TEMPS PARTIEL: PART DES  FEMMES 
100 
-r-
1  1  1  1  1  1  l  l  l  1 
B  DK  D  GR  F  IRL  1  l  P  UK 
Etats Membres 
D FEt''1t·'1ES  ~n % des tt· a't  ailleurs à t~mps pat·tie  1 
TRAV. A TEMPS PARTIEL : FEMMES  MARIEES 
100  -r-
1  1  f  1  1  1  1 
B  DK  D  GR  F  IRL 
Etats r1embres 
DFEI"'lt"lES t"'1ARIEES  en·~ des tt·a·.,.·.:silleut·s à temps partiel 
1  1 
l  p 
1 
UK TABLEAU  3.5. 
PERSONNES  AYANT UN  EMPLOI  -NOMBRE  MOYEN  D"HEURES  DE  TRAVAIL HABITUELLEMENT EFFECTUEES  PAR SEMAINE  .. 
PAR SEXE  ET SECTEUR o·ACTIVITE.  1986.  (heures) 
FEMMES  8  OK  0  GR  E  F  IRL  1  L  NL  p  UK  --
Total  35.7  32.5  35.5  41.3  - 36.0  36.8  36.8  37.2  - 42.8  30.2 
Agriculture  51,0  33,2  45.1  44,4  - 41,4  39,7  36,4  43,9  - 51.7  31.6 
Industrie  36,9  34,8  35,5  40,5  - 37.7  38,4  38,9  37,4  - 42.2  34,3 
Services  34,9  32,0  34,7  39,0  - 35,2  36,2  36,0  36.9  - 38,5  29.2 
Salariées  32.7  31.9  34.6  37.6  - 34.8  36.2  35.8  35,.6  - 38.8  29.8 
Agriculture  31,1  40.2  40,8  - 34,0  35,7  - 43,2  29,7 
Industrie  36,5  34,5  35.7  40,1  - 37,5  38,5  38,9  36,8  - 42.3  34,6 
Services  31,7  31,4  34,2  36,4  - 34.2  35,5  34,4  35,5  - 36,7  28,7  ........ 
"' 
1 
HOMMES  B  OK  0  GR  E  F  IRL  1  L  Nl  p  UK 
Total  41.7  40.5  42.4  45.1  - 41.8  46.9  41.0  41.8  - 45.4  44.9 
Agriculture  63,6  49,4  56,3  50,2  - 54,6  65.3  43,7  59,2  - 51.5  56,7 
Industrie  40.2  40,7  40.7  42,2  - 40,6  41,7  41,0  40,5  - 44,2  44,3 
Services  41.6  39.2  43,0  44,4  - 41,1  43.0  40.5  41,6  - 43,9  44.6 
Salariés  38.5  38,6  40.7  40-.5  - 39.6  41,2  39,;5  40.3  - 43;2  ..  43;·6----· 
Agricu  iture  40,4  39,9  43,7  46,2  - 40,7  49,9  40,3  (48.0)  - 48,3  48.5 
Industrie  39,0  39,7  40,1  40,3  - 39,8  41.1  40,4  40,2  - 43.8  43,8 
Services  38,1  37,7  41.3  40,5  - 39,4  40.6  38,6  40,2  - 41,8  43,1 
·~ource: EUP.OST.A T.  Er.quête sur  le~5 Forces de  Travail  1'~ages  172 el.  173. H 
e 
1
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HEURES MOYENNES  HEBDOMADAIRES: TOTAL 
50 
8  DK  GR  F  IRL  L  p  UK 
Etï:.ts t'lembras 
DHeure:s: de tra\'·ail des femmes  ~Heures  de travail des hommes 
HEURES MOYENNES  HEBDOMADAIRES · SALARIES 
50+ 
45 
35 
30 
25 
20 
15 
10 
5 
0 
8  D  GR  F  IRL  L  p  UK 
Etats Mernbres 
0 Heures de  travail des salariées ( f)  ~Heures  de travail des salariés (rn) TABLEAU 3.6. 
PERSONNES  TRAVAILLANT A  TEMPS  COMPLET- GROUPES  o·HEURES  DE  TRAVAIL HABITUELLEMENT EFFECTUEES  PAR SEMAINE. 
PAR SEXE  ET ETAT MEMBRE.  1986.  (~) 
8  DK  D  GR  E  F  IRL  1  L  NL  p  UK 
FEMMES 
Total  100.0  100.0  100.0  100.0  - 100.0  100.0  100.0  100.0  - 100.0  100.0 
1  - 35 heures  13,7  8,1  2,6  12,0  - 11,6  20,4  17,3  12,3  - 12,4  18,4 
36 - 39 heures  50,4  7,3  15,3  13,3  - 60,6  8,7  21,3  (2,6)  - 11,2  39,4 
40 heures  20,1  74,7  67,8  31,1  - 11,0  57,0  44,6  73,8  - 14,0  13,9 
41  - 45 heures  2,0  2,9  3,8  14,1  - 7,1  5,6  7,1  (2, 1)  33,7  "15,2 
-..) 
- 00 
46 +heures  13,9  6,9  10,5  29,4  - 9,8  8,3  9,8  9,1  - 28,7  13,1 
Salariées  100.0  100.0  100.0  100.0  - 100.0  100.0  100.0  100.0  - 100.0  100.0 
1 - 35 heures  14,7  8,2  2,3  15,2  - 11,8  20,8  17,6  12,3  - 15,9  18,6 
36 - 39 heures  61,7  7,9  16,8  20,8  - 67,2  9,3  26,1  (2,0)  - 16,3  41,6 
40 heures  21 '1  78,6  73,1  47,9  - 10,7  60,2  48,4  81,0  - 17,6  13,8 
-4·1  -- 45 heures  -- 2,2  3,4  a·, 1  6~z- s~s- "4,2  ·43,o-··  -T5~5----·---------·- .  --
1  J 1  - -
46 +heures  1,3  3,1  4,4  8,0  - 4,1  4,3  3,7  (2,4)  - 7,3  10,4 
(suite) .. 
TABLEAU  3.6. (suite) 
8  DK  D  GR  E  F  IRL  1  L  NL  p  UK 
HOMMES 
Total  100.0  100.0  100.0  100.0  - 100.0  100.0  100.0  100.0  - 100.0  100.0 
1 - 35 heures  4,3  1,4  0,6  5,6  - 5,7  7,0  4,4  1,9  - 5,2  5,3 
36 - 39 heures  49,1  2,9  17,4  11, 1  - 52,7  3,9  15,8  (0,8)  - 5,8  19,2 
40 heures  27,9  75,4  62,7  32,7  - 13,5  51,4  50,7  84,4  - 17,4  14,3 
41  - 45 heures  2,3  3,9  4,3  12,6  - 10,6  6,8  10,1  2,1  - 46,8  22,9 
46 +heures  16,3  16,4  15,0  38,0  - 17,5  30,9  19,1  10,8  - 24,8  38,3 
l 
-...) 
\0 
Salariés  100.0  100.0  100.0  100.0  - 100.0  100.0  100.0  100.0  - 100.0  100.0 
1 - 35 heures  4,7  1,2  0,4  7,3  - 6,0  8,3  4,2  1,9  - 6,0  5,2 
36 - 39 heures  58,8  3,4  19,5  19,6  - 60,5  5,3  20,9  (0,9)  - 7,8  22,0 
40 heures  30,7  84,4  68,4  50,0  - 14,2  65,5  58,7  91,7  - 20,6  14,3 
41  - 45 heures  1,7  3,6  4,2  8,4  - 10,7  7,9  7,2  { 1  ,6)  - 54,8  24,7 
46 +heures  4.1  7,4  7,5  14.6  - 8,6  13,0  9,0  3,8  - 10,7  33,9 
Source : EUROSTAT)  Enquête sur les Fûrces de  Travail,  1  986) pages  176 et 177. -80-
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FEMMES  A TEMPS COMPLET : HEURES MpYENNES 
1 
99 
p  88 
0  77 
u  66 
r 
c 
e  44 
n  33 
t 
22 
11 
1) 
B  DK  [>  GR  F  IRL  L  p  UK 
Etats Metnbres 
0 1 - 39 heureos  E.i 40 heoureos  JZI4 1 + heoures 
HOMMES  A TEMPS COMPLET : HEURES MOYENNES 
110 
p 
0 
u 
r 
e  '-" 
P.  '-" 
n 
t 
... 
11 
B  OK  D  GR  F  IRL  l  p  LIK 
Etats t"lembres 
m  1 - 39 heureos  ~  40 heureos  fZI41  + heoures "'" 
~ 
TABLE  3.7. 
PERSONNES  TRAVAILLANT A  TEMPS  PARTIEL- GROUPES  o·HEURES  DE  TRAVAIL HABITUELLEMENT EFFECTUEES  PAR SEMAINE. 
PAR SEXE  ET ETAT MEMBRE.  1986.  (~) 
8  OK  D __  6R  E  F  IRL  1 ____  t  NL  p  UK 
FEMMES 
Total  100.0  100.0  100.0  100.0  - 100.0  100.0  100.0  100.0  - 100.0  100.0 
1  - 10 heures  11,7  14,2  13,1  8,2  - 12,4  21,2  13,8  ( 14,0)  - 17,0  25,1 
1  1 - 20 heures  56,4  36,2  48,1  35,1  - 44,6  48,4  36,8  48,5  - 42,7  41,8 
21  - 24 heures  10,5  8,3  10,4  15,6  - 9,2  (9,0)  10,9  (9, 1)  - 9,0  11,3 
25 - 30 heures  15,1  32,4  24,0  34,2  - 20,8  17,2  20,0  ( 12,5)  - 21,0  15,9 
00  -
31  +heures  6,3  8,9  4,4  7,0  - 13,0  18,4  (15,7)  - 10,3  5,9 
Salariées  100.0  100.0  100.0  100.0  - 100,.0  100.0  100.0  100.0  - 100.0  100,.0 
1  - 10 heures  10,8  14,4  11  J 1  10,3  - 12,2  21,7  12,3  ( 14,1)  - 21,0  23,8 
1 1 - 20 heures  57,9  35,1  48,5  27,7  - 45,6  51,6  36,5  49,6  - 49,6  42,4 
21  - 24 heures  11,0  8,5  11,5  11.7  - 9,7  (9,5)  13,3  (9,5)  - 10,8  11,8 
25 - 30 heures  13,9  32,7  24,3  33,2  - 19,8  14,2  18,7  ( 11 ,4)  - 11 ,6  16,1 
31  +heures  6,3  9,3  4,6  17' 1  - 12,6  19,1  ( 15.2)  - 7,0  6,0 
(suite) TA  B  L  EAU  3. 7.  (suite) 
8  DK  D  GR  E  F  IRL  1  l  _  _lf!  p  UK 
HOMMES 
Total  100.0  100.0  100.0  100.0  - 100.0  100.0  100,.0  100,.0  - 100,.0  100.0 
1 - 10 heures  14,7  48,5  22,4  5,9  - 9,5  16,7  - 12,3  34,0 
11  - 20 heures  50,7  37,9  46,7  28,6  - 46,6  46,5  19,4  - 31,1  33,8 
21  - 24 heures  (8,7)  (2, 1)  6,4  28,3  - 7,9  5,2  - 9,1  12,1 
25 - 30 heures  14,4  9,0  20,4  27,0  - 19,5  16,3  - 23,6  12,5 
31  +heures  11,4  (2,4)  4,1  10,2  - 16,5  42,3  ( 72,7)  - 24,0  7,6 
1 
00 
N 
1 
Salariés  100,.0  100  .. 0  100  .. 0  100.0  - 100,.0  100,.0  100,0  100,0  - 100.0  100,0 
1 - 10 heures  12,5  50,8  18,3  - 8,3  16,0  - 34,5 
1 1 - 20 heures  52,7  36,5  46,2  17,6  - 48,9  47,2  13,9  - ('27,3)  33,5 
21  - 24 heures  ( 1  0,3)  (2,3)  8,5  37,6  - 8,9  5,4  - 13,7 
25 - 30 heures  12,7  8,1  21,6  20,2  - 17,4  11,4  - ( 17,0)  11,5 
31 +heures  ( 11 ,6)  5,3  18,7  - 16,5  5-3,4  ( 74,5j  - 29,4  6,8 
~91J.'~!1.: EUPQS T.AJ,  Ert•Juêt.e  ~ur les  Forç2~deJr:.a··.:aiL  .  .1..2B6.  [Jà•J•:s  I§.Q._~!.J~.l.._, 
'""'"· -83-
lOaO 
l 
4.  CHOMAGE  l 
Tableau l  Gr4phique 
4.  Chômase 
4.1.  Taux de chômage par sexe, etat c1vil et grand groupe d'âge, 1986  ("). 
EUROST AT,  Enquête sur les Forces de  Travail, 1986,  pages 92  et 93. 
Les taux de chômage de l'Enquête sur les Forces de Travail sont 
comparables éntre Etats membres et ne dépendent pas des différentes 
règles nationales régissant l'enregistrement des chômeurs/ses. 
4.2.  Taux de chômage aux fins de compara1son entre Etats membres. 1984  -
1988  ("). 
4.2.  EUROSTAT~ Chômage Mensuel 6 - 1989, page 13. 
Les taux de chômage aux fins de compara1son entre Etats membres 
dérivent de l'Enquête sur les Forces de Travail, régulièrement actualisée 
par l'EUROSTAT sur la base des changements du chômage enregistré. Ce 
sont les taux de chômage les plus fiables pour des comparaisons au 
niveau europeen entre enquêtes sur les forces de travaiL 
Le  prem1er graph1que montre des taux de chômage pour les femmes et 
les hommes dans tous les Etats membres en 1988, le second l'évolution 
de la moyenne pour la Communauté Europeenne des femmes~ des 
hommes, et des deux combinés, de 1984 à  1988. 
4.3.  Taux de chômage aux fins de compara1son entre Etats membres~ Jeunes 
chômeurs/  ses de moins de  25  ans, 1984  - 1988  ("). 
4. 3.  EUROST  AT~ Chômage Mensuel 6 - 1989,  page 13. 
4.4.  Part des femmes parmi les chômeurs/ses, mai 1989  (~). 
4.4.  EUROSTAT~ Chômage Mensuel 6 - 1989,  page 12. 
Femmes chômeuses x  100 
Total des chômeurs/ses 
Le  graphique montre la part des femmes dans le chômage pour les deux 
groupes d'âge principaux : 
Femmes chômeuses de moins de 25  ans x  100 
Total des chômeurs/ses de moins de 25  ans -84-
Femmes chômeuses de 25  ans et plus x  100 
Total des chômeurs/ses de 25  ans et plus 
4.5.  Chômeurs/ses à  la recherche d'un emploi, par sexe et durée de la 
recherche, 1986  (:C).  : 
4.5.  EUROSTAT,  Enquête sur les Forces de Travail, 1986, pages 1222  et 223. 
Les chiffres donnés sont cumulatifs; ils ne s'additionnent pas pour 
atte1ndre 100  1:.  Ces personnes qu1  ont cherché un emplo1 !depu1s  24  mo1s 
ou plus, sont aussi incluses parmi celles qui en ont cherché un depuis 12 
mo1s  ou plus, ou 6 mo1s  ou plus.  · 
Chome  uses a  la recherche d •  un emplo1 depu1s  b  mo1s  ou plus x 100 
Total des chômeuses 
-ooOoo-.._  .. 
f  A.  3 L E A U  4.  1. 
T_AUX  DE  CHOMAGE  PAR SEXE.  f:lAT CIVIL ET GRAND  GROUPE  D'AGE.,  1986.  (%) 
FEMMES  B _OK  D _  GR __  _f  F  IRL  1 ___  l  NL  p __  u~  CE 
Célibataires 
14- 24 ans  26,0  9,0 
...,  .... 
~7  ':•  50,4  27,8  22,2  42,2  (7.~2)  16,2  24,9  16,3  ::·4.6  r,!  •.JI  ,..:... 
25- 49 ans  14,4  1  ~ ,4  .., ., 
(  ,..;..  12,6  24,8  10,7  )1  ,..,-
t ,L  16,8  1  "")  ..... 
..:..,.L  9,7  10,6  12,8 
50- 64 ans  6,2  6,7  6,4  <2.7)  - 9,9  6.1 
65 ans+ 
TOTAL  20,8  9,8  7,4  25,4  37,8  19,0  18,1  31,5  (5,1)  14,4  19,!  14,8  19.5 
Mariées 
14- 24 ans  28,0  (.15,8)  14,6  2~,4  42,8  22,1  (27,9)  29,4  8,6  :26'~3  19,0  21.5 
25-49 ans  16,5  6,2  7,8  8,0  14,3  8,8  22,6  10,1  (2,8)  10,0  9,0  9,3  9,6 
50-64 ans  7,5  7,6  6,6  \ 1  ,7)  6,3  6,5  (13,9)  4,0  3,9  ;a  .......  5,4  5.6 
65 ans+  - - - - - ( 1,8) 
00 
TOTAL  16,6  6,7  8,0  7,1  14,1  9,3  21,7  10,0  (2.8)  9,1  9,1  9,3  9.6  Vl 
Veuves ou  divorcées 
14- 24 ans  (:25,0)  (.54,7)  1  .• 3-t9)  - (.39,5)  c:. 1  ,4)  34.3 
25-49 ans  22,8  8,8  12,3  13,6  23,4  13,';f  10,7  28,7  9,8  15,4.  14.5 
50- 64 ans  1_1  ~.7)  1 .5.3)  11,5  8,2  9,6  C2,9)  16,1  9,0  8,9 
65 ans+  - - - - - - C2,7) 
TOTAL  2' ,4  7,4  1
1 ,8  8,7  16,6 
,.-, t:' 
.r.: ,.._.  t.15,ô)  8,0  25,9  6 F,  ·- 12,4  12.3 
(ru,  !li__ 
14 - 24 ans  27,0  9,5  9,0  .3-4, 1  49,6  26,4  2~,8  40,5  (6.6)  15,0  25,3  17,0  24.1 
25- 49 ans  16,8  7,6  8.-,  ,..:  9,0  '18,0  07 
/o'  19,0  11 ,4  (3  .. 0)  12,1  9,1  QQ  10.6  ~ .... 
50- 64 ans  8,6  7,0  7,6  - ..  ·•  6,7  7  •')  1.3,4  .3,7  6,0  '')  0  6,2  6.3  ._,...:..  ..  ~  .._,  ~ 
65 ans+  - - - - (.:.1,(•)  ') •") 
-.ok 
TOTAL  17  0  7,8  F3,2  11,6  •)C  t"l  12,3  19,5  17 ,-,  4,0  12,4  11,6  10,9  1  '2.9  '  , - ..._._., .. ,  ...... 
_h ____  i sui t.e) TA 8 L E .A.  U  4. 1  (suite i 
HOMMES  _____ f! __  D~ __  _._D  GR ___  E  F  IRL  1  . - L  NL  ____ e _  UK ____ CE 
Célibatair~ 
14- 24 ans  17,6  7,0  6,9  16,9  45,1  2.3,5  29,0  28,9  (6. n  16,2  17,7  19,6  21.6 
25-49 ans  12,4  6,0  10,4  9,9  26,8  11,9  16,8  11,8  15,3  11,7  15,6  13,7 
50-64 ans  10,9  16,9  10,2  {1 0,5)  (3,0)  (.102)  18,8  11. 1 
65 ans+  - - - - - (5.6) 
TOTAL  1~.7  6,6  8,6  13,0  36,3  17,0  22,1  19,9  (4.5)  15,6  15,6  18,3  17.8 
Mariés  -
14- 24 ans  -.  ...., 
5,6  33,7  9,7  31,5  6,9  - 9,7  8,0  20,2  14.0 
'  1 
1  •' 
25-49 ans  .q,4  :?,"1  3,3  3,1  11,8  4,7  15,7  ·"')  'i  40  4,0  8,2  5,3  ..:..,L  ,..-
50-64 ans  4,7  3,5  4,5  2,3  12,2  6 ') 
•"'- 10,8  2,1  5,4  3,1  8,3  5,9 
65 ans+  (3,7)  - - 8,8  2.8 
TOTAL  4.5 
., c  -;r-.  2,ô  12,3  5,2  14,6 
') ...-,  5, l  -....,  8,8  5,7 
..:::.,•..J  v'  1  ..:...,--'.  .j'  1 
00 
0\ 
Veufs ou  divorcél! 
14- 24 ans  - - - \27,0j  29.9 
25- 49 ans  14,9  9,4  13,4  27,1  10,7  6,1  17;;  19,6  14.0  . ·-
50- 64 ans  ( 11 .(n  13,7  14,7  13,7  (.12,9)  19,0  13.1 
65 ans  +  ·- - - - - - (3,7) 
TOTAL  13,-1  8,9  13,3  20,0  11,3  5,4  16,2  (ô.5)  19,0  13,5 
T  '!.t.~-'---·-------
14-24ans  15,5  7,0  6,~  15,9  44,2  21,5  .. 29.2  27,éa_  (5.5)  1.5,7  16,5  19,8  20  .. 8 
25- 49 ans  6,1  .3,9  ;::--;r 
·..J, •  ..)  4,4  15,1  6,4.  16,0  4,1  ( 1  ,.:!)  7,7  4,9  9,9  7.3 
50- 64 ans 
C::7  4.3  5.4  2,4  12,6  7,0  10,9  .-,  ...  (:.  .-,  3,1  9,7  6.6  ~-· ··-·  ..::..,.::..  -'J.;.. 
65 ans+  {3_.3)  ( 1  ,7)  - 9,6  3.1 
TOTAL 
-.  . 
~.6  cc  5,1  19,6  87  17,4  7  1  :  ,•;;  3,8  6,ô  J·î  r)  9.4 
l  •  I  .  .) •'-'  •' 
•• 1  _,  ..... 
5otJr·ce  · El!P(JS T.4 T.  Eri•l•Jê._~ S'Jf  1.:-~; F  ·~~r·c~s è.:o  h·a\.:ai1.~~..QJ(!ëS 92 t-l 9:1:__ 
...  .,. TA.gLE.AU  4.2. 
TA~X  DE  CHOMAGE  AUX FINS 0[ COMPARAISON  ENri~E ETAlS MEMBRES.  1984- 1988.  •.%i 
8  OK  D _  _§R  E __  f  IRL  1  l  NL  p __  jJ~  CE 
FEMMES 
1984  19,4  10,4  8,6  13,9  2-3,4  12,5  18,1  15,5  4,3  15,0.  12,1  10,7  12,9 
1985  18,5  9,3  8,8  13,1  25,3  12.7  20,0  15,5  4,4  12,5  11,7  11,0  13.0 
1986  18,7  7,6  8,2  12,8  25,3  12,8  19,8  16,8  4,1  13,4  11,0  11,0  13,1 
1987  18,2  7'  1  8,0  12,4  27,6  13,4  19,2  15,8  4,1  14,5  9,2  10,1  13.0 
1988  17,1  7,6  8,1  13,2  27,8  13,1  19,3  16,8  3,3  14,8  8,0  8,2  12.9 
HOMMES  --- 00 
1984  8,5  8,0  6,2  6,8  19,5  7,9  16,5  6,3  2,4  1  1  J 1  5,8  12,0  9.5 
-..) 
1985  7,6  6,1  6,3  6,3  20,4  8,5  17,8  6,2  2.2  9,3  6,3  11,8  9,5 
·1986  7,6  4,2  5,5  5,6  19,4  8,5  17,5  7,1  1,9  8,6  6,3  11,9  9,3 
1987  7,5  4,8  5,3  5,6  ,.., n 
'•"'  8,3  17,4  7,0  1,9  7,7  5,0  11,0  8,8 
1988  6,8  5,4  5,3  5,8  15,3  70  .....  16,7  7,2  1,6  7,5  3,9  9,1  8.1 
FEMMES  ET HOMMES 
1984  1:2,6  9,1  7,1  9,3  20,6  QQ 
""'"'  17,0  9,5  3,0  12,5  8,4  Il  ,...t  10.8 
1985  11,7  7,6  7,3  8,7  21,9  10,3  18,5  9,4  3,0  10,4  8,5  11,5  10.9 
1986  11,8  5,8 
.r  c  O,v 
0  ·'") 
U,L.  21,2  10,4  18,3  10,6  2,7  10,3  8,3  11,5  10,8 
1987  11,6  5,8  6,4  8,0  20,5  10,5  18,0  10,1  2,7  10.2  6,8  ·10.6  10,4 
1988  10,8  6,4  6,4  8.5  19,6  10,2  17,6  10,6  )  '") 
-•'- 10,3  5,6  87  ..  10,0 
':.our·ce. EuP:)SlAT.._Chômaqe  ~-!~rJSt~et 6- 1989. page  13. p 
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TAUX DE  CHOMAGE.  1988 
GR  E  F  IRL  1  L  NL  l  P 
Etats t-·ternbres 
DFe-mmes:  fJHomme:s: 
CHOMAGE  DANS LE  CE  ·  1  984-1988 
15,0* 
13_.5 
12  .. 0 
10_.5t 
'3 .. 0  ·----+ 
0~----------o---------~  . ----------o.-_  ---.......,_ __  -a 
~:----------------*:----~-----~-------------~-------~--~ 
6,0 
4~  ,-
3 .. 0 
1 ,5. 
0.0 
UK 
1'384  1'385  1986 
Années 
• F  e-mme:s:  e-t homme-s 
1987  1988 
·;>Femmes:  a Homme-s 
CE .. 
TA 3 L E .A.  U  4. 3 
TAUX DE  CHOMAGE  AUX  FINS DE  COMPARAISON  ENTRE  ETATS MEMBRES. 
~EUNES CHOMEURS/SES  DE  MOINS  DE  25 ANS.  1984 - 1988.  (:Po') 
__  f! __  D~  D  GR __  f_ ___  F  IRL __  j  L  NL  p  UK  CE 
FEMMES 
1984  34,1  16,3  12,3  33,5  48,7  30,6  21,4  39,1  6,6  '), •)  .-.~·  c  17,9  26,1  ...  1  ,.._  ..::.tr,._t 
1985  31,5  12,9  11,4  32,9  51,3  29,4  24,7  39,1  7,1  16,9  26,0  17,1  25,3 
1986  30,3  9,5  8,8  36,2  49,6  28,4  23,7  40,0  7,4  17,2  2::1,4  17,2  24,6 
1987  30,7  9,9  7,6  36,6  49,2  28,1  23,3  37,1  7,7  19,0  20,5  14,7  23,5 
1988  •)ï 7  10,5  7,0  37,2  48,2  26,8  21,9  38,5  --c  18,4  17,7  11,2  22,6  ._ 1  ,  1  :J ...... 
Fl:MMES  ET HOMMES 
1984  28,4  14,5  1  i,6  25,6  47,1  26,5  24,4  31,8  6,6  21,6  20,3  19,6  24,1 
1985  25.2  11  ·î  1,.::.  10,5  24,5  48,4  26,1  26,5  31,6  6,8  17,6  20,2  18,6  23.3 
1986  23,9  8,0  77 
'•'  25,8  46,2  24,9  26,9  33,4  6,3  16,9  19,3  18,4  22,6 
1987  23,3  8,6  7,0  27,1  43,1  24,1  26,0  31,4  6,4  17,8  15,8  15,8  21,1 
1988  20,5  9,4  6,4  27,4  40,7  22,9  24,1  32,5  5,4  17,2  l-3,ù  12,3  19,9 
·;~9'Jt'Cr::  :  EUP.O~;T.A.  T.  Chôrna·~e l'lensuel  6 - 1989, Pa•Je  13. p 
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CHOMAGE  DES .JEUNES  : TAUX  1  986 
DK  GR  E  F  fRL  1  L 
Etats f1en-tbres 
NL 
1 
1 
p  Ul<  CE 
CHOMAGE  DES JEUNES DANS LA CE  - 1  984-1  968 
·=~------~:-
~  ·--------~~------------~ 
D--------~  ~---- ~--~----~ 
.  .  ~--~  ~-+-- .  -- -----_.,  ----o  .--------a 
1984  1985  1986  1987  1988 
Etats t-"letnbres 
.;:;. F  t?mmes:  c H•)mmt?s  • F  t?mmes et hommes -91-
TA BLE AU  4. 4. 
PART DES  FEMMES  PARMI LES  CHOMEURS/SES. MAl  1989. 
:"',..., 
' :o 1 
ETATS MEMBRES  PART DES  FEMMES  P.ARMI  LES  CHOMEURS/SES 
TOUS  AGES  < 25 ANS  25 ANS+ 
België/Belgique  62,1  67,4  60,4 
Danmark  55,4  53.9  56.0 
Deutschland  51,8  52,3  51,7 
Elias 
Espaiia  51,7  57,1  47,9 
France  57.5  59.2  56.8 
Ire  land  3ï,3  42,7  34,9 
ltalia  56.2  54.2  58.6 
luxembourg  51.2  47,5  53,2 
Nederland  56,3  52,5  58,2 
Portugal  63,3  64.4  62,4 
United Kingdom  37.6  37.8  37.5 
Communauté Européenne  52.4  54,3  51,4 
Source : EUROST AT. Chômage Mensuel 6 - 1989.  pag~ 12.  _ 
l 
1  PART DES  FEMMES  DANS LE  CHOMAGE 
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1 
1 
l TA B L E .A.  U  4. 5 
CHOMEURS/SES  A LA RECHERC.IE  D"UN  EMPLOI.  PAR SEXE  ET DUREE  DE  LA RECHERCHE,  1986. 
(%) 
D.  DK  D  GR  E  F __  IRL __  I  L 
FEMMES 
6  mois et plus  87,5  54,7  66,9 
~  ...  "Z  IO,v  82,3  73,3  75,5  88,8  (50,8) 
12 mois et plus  72,4  35,6  46,9  53,9  64,3  49,5  56,6  68,6  (32,3) 
24 mois et plus  57,7  16,4  28,0  23,5  42,3  29,3  32,4  43,1 
--- -- ------
HOMMES 
6  mois et plus  82,6  48,1  68,6  56,1  73,3  66,8  84,4  82,9  (50,3) 
12 mois et plus  66,9  25,2  50,9  32,4  55,2  46,5  69,3  62,8 
24 mois et plus  49,7  14,1  32,7  13,6  34,5  26,1  50,2 
"Z ...  "Z  vO,v 
--- --- ---- ----
FEMMES  ET HOMMES 
6  mois et plus  85,6  52,1  67,8  67,5  76,5  70,2  81,3  86,3  50,6 
12 mois et plus  70,3  31,5  48,9  44,5  58,5  48,0  64,9  66,1  (28,8) 
··  24  ·  mo-is ··et ·ptus  54,6  ·t·5,5  - 30~4  ..... l9,2  .37~3  "27.J3  44,1  "40~2 
--- --- ----
$ource : EUROST.AT.  Enquête sur les For·ces  d~ Travail  1986, pages 222 el 223. 
..  .... 
NL  p  UK  CE 
75,9  77,9  53,6  74,6 
55,7  60,6  32,7  54,3 
- 41,1  17,3 
--- ---
1 
\0 
N 
76,0  71,3  68,8  72,0 
62,3  50,9  52,3  53,9 
- 27,5  36,8 
---
75,9  7'i,9  63,1  73,2 
59,5  56,2  45,0  54,1 
..  -··  -
- 34,9  29,6 
-------• 
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CHOMEURS/SES - RECHERCHE  DE  6  +  MOIS 
DK  D  GR  E  F  IRL  NL  p  UK  CE 
Etats r···lernbres 
~Hommes 
CHOMEURS/SES - RECHERCHE  DE  12 +  MOIS 
GR  E  F  IRL  Nl  p  UK  CE 
Etats t'lernt,res 
~Hommes } -95-
lv av 
[  5.  EDUCATION  ET  FORMATION 
1 
Tableau 1  Graphique 
5.  Education et Pormation 
5.1.  Jeunes de 14  a 24  ans su1vant une formation~ par sexe, categorie 
d'emploi et groupe d'âge, 1986  (1000). 
EUROSTAT~ Enquête sur les Forces de Travail, 1986,  pages 122  et 123. 
5.2.  Enseignement à  plein-temps : Taux de scolarisation par sexe, âge et Etat 
mem.bre~ 1982/83  (!C). 
EUROSTAT,  Education et Formation. 1985,  page 88. 
Ces  taux indiquent les pourcentages des jeunes âgés/es de 15  à.  24 ans, 
qu1  sont scolarisés a  plein temps. Ils sont calculés en divisant le nombre 
des écoliers et des étudiants d'un âge et d'un sexe donnés par la 
population totale du même sexe et du même âge : 
Ecoliers et etudiants d'un âge d'un sexe 
et d'un_E._t_~l  __  ru~.u.!IH  ~ donn~~  .h.  100 
Population totale des mêmes âge, sexe et Etat membre 
5.3.  Enseignement à  plein-temps : Taux de scolarisation par sexe et âge pour 
la Communauté Européenne (10),  1970/71 et 1981/82  {~). 
5.3.  EUROSTAT,  Education et Formation, 1985,  page 88. 
Ce  tableau et son graphique montrent l'évolution des taux de 
scolarisation par âge pour les filles et les garçons sur la période 1970/71 
à 1981/82.  Le  premier graphique montre l'évolution des taux de 
scolarisation des filles entre les deux années, le second et le troisième 
comparent la situation des filles et des garçons pour ces deux années. 
5.4.  Nombre d'élèves et d'étudiants par sexe et degré d'enseignement, 1983 
(1000). 
EUROSTAT,  Education et Formation, 1985,  pages 70 à  77. 
Les degrés utilisés sont les suivants : 
Pré  primaire : Enseignement qui précède le début de scolarité 
obligatoire_ 
~  1er degré : Il  correspond à un enseignement de base toujours 
obligatoire et d'une durée de cinq ans en général. 
2e  degré, 1er cycle : D'une durée de trois ans dans la plupart des 
cas, il rentre également dans le cadre de la scolarité obligatoire. -96-
2e degré, 2e cycle: Il débute vers l'âge de 14 ou 15 ans, dure trois aqs dans la 
majorité des cas et conduit au niveau requis pour l'accès à l'univershé ou toute autre 
forme d'enseignement supérieur. 
3e degré: Il englobe les universités et toutes les autres formes d'enseignement 
supérieur. 
5.5.  Professeurs, inspecteurs/triees et directeurs/triees d'école, par sexe (chiffres absolus et 
%). 
Eurydice, Présentation schématique de la répartition par sexe des effectifs d'inspecteurs 
et de directeurs d'établissement dans l'enseignement des Etats membres de la 
Communauté Européenne, 1987, page 21.  · 
L'Unité Européenne d'Eurydice, Rue Archimède 17  /B17, B -1040 Bruxelles, tel. 230 03 82 
L'Allemagne n'a pas participé à ce relevé. De même, il n'y a pas de données disponibles 
pour l'Irlande du Nord (Royaume-Uni). 
5.6.  Etudiants ayant reçu des bourses ERASMUS par sexe, pays de l'institution. de provenance 
et champs d'étude, 1987/88 
5.6.  (chiffres absolus et %). 
ERASMUS Bureau, 15 rue d'Arlon, B -1040 Bruxelles, tel. 233 01  11. 
Les bourses ERASMUS reprises dans ce tableau sont accordées pour permettre aux 
étudiants d'une université d'entreprendre, dans une université d'un autre Etat membre, 
une période d'études pleinement reconnues par l'université d'origine. Ces:études 
effectuées dans l'autre Etat membre doivent avoir une certaine durée (au moins trois 
mois). 1987/88 a été la première année universitaire pour laquelle ces bourses ont été 
opérationnelles.  · 
Le graphique illustre la part des femmes participant aux bourses ERASMUS, par grand 
champ d'étude et pour le nombre total concerné. 
5.7.  Subventions du Fonds Social Européen par sexe et Etat Membre, 1987 (chiffres absolus et 
%). 
5.7.  Commission des Communautés Européennes, Seizième rapport sur les activités du Fonds 
Social Européen, année financière 1987, COM (88) 701 final, annexe, pages 40 à 51. 
-ooOoo-3 
~  '"' 
TABlE AU  5. 1. 
JEUNES  DE  14 A  24 ANS SUIVANT UNE  FORMATION.  PAR SEXE.  CATEGORlE o·EMPLOI  ET GROUPE  o·A6E.  1986. 
( 1000) 
FEMMES  8  ____  »! _  ___.D  GR __  E  F  IRL  1  L  _  _lf! __  ____e  _  UK 
Ayant un emploi  5  69  103  7  8  45  (4'1  23  - 20  363 
14-18 ans  47  38  (5)  (5)  - 5  262 
19-22 ans  (3)  17  54 
~.~)  (.4)  23  12  - !0  92 
23-24 ans  5  11  18  (6)  - 5  29 
En  chômage  (.4i  6  2'~  11  16  5  50  - 20  E·9 
14--18 ans  ( 3)  18  1_.3)  - (6)  (3)  12  - - 6  ~9 
19-22 ans  JO  6 
(7'' 
·.  t  )  30  - 1()  16 
23-24 ans  - 9  - 14) 
Non membres de la 
population active  464  109  2 ()Çi 1  ~:.73  1 753  2 064  151  2  1:::·7  12  608  3()8  1 313 
14-18 ans  3Z·O  79  1 564  2(:;6  1 240  ~  571  131  1 565  9  - 214  1 180 
19-22 ans  123  .-..  ~  391  77  434  436  18  465  .-,  - Eï2  117  ~L  ~ 
23-24 ans  12  8  126  1  1  79 
C::l  107  - 12  16  ·-' 1 
folal  4-·ï  te3  2 214  391  1 760  2  125  161  2 210 
1 .-,  3..:16  Î  765  !.:.  - -
14·-18 ans  ::.3 1  129  1 620  2'?•.)  1 241  1 581  136  1 582  9  - 225  1 491 
19--22 ans  ,.·:·;~  ~1  455  ~3 7  4.3;j  466  .-,.""  506 
.....  - 103  225  ..!.L..  -
23--24 ans  13  13  138  14  fil  ïô  ,.-..  -. 
L-L  - 21  48 
--~.u1te) 
\0 
-...) T A  8  L  E A IJ  5 . 1  .  (  s u i t e i 
t!Q..MMES ------ _____  ~} ___  0~  D _  _GR  E ___  _f _  ___!RI: ___  j  ____  L _  _lfl ___  e _  UK 
Ayant un  emploi  7  71  118  9  1  1  40  6  28  - 37  384 
14-18 ans  49  53  (4)  6  (5)  12  - 15  227 
19·-22 ans  C3)  16  46  (3)  {3)  20  10  - 14  115 
23-24 ans  (3)  6  18  15  (_6)  - ...,  42  t 
En  chômage  6  17  8  - 1  1  5  .4-:j  - 14  75 
14-18 ans  (4)  11  (3)  - (4)  (3)  14  - 7  52 
19-22 ans  (5)  (4)  - (5)  19  - - 5  20 
23-24 ans  - t 1  - - (4) 
"'  00 
Non  membres de  la 
population active  476  99  2 091  386  1 707  1 872  150  2 235  13  ?26  274  1 441 
14-18 ans  -z-z-z  74  1 514  295  1 283  1467  128  1 626  10  - 212  1 236 
..J..J  •  .J 
19-22 ans  125  17  380  76  339  358  20  -497  3  - 51  170 
23-24 ans  lô  7  198  15  wc  46  112  ~-1)  - 1 1  .35  ·-•·J 
Total  4E:6  175  2 226  402  1 719  1 922  160  :2  3ù8  14  - 324  1 901 
14-18 ans  335  128  1 577  303  1 290  1 476  133  l 652  10  - 2:"34.  1 s·t4· 
19-22 ans  129 
7C"  432  83  342  383  24  526  .)  - 71  .306 
'-..  _, 
23-24 ans  21  13  217  17 
~7  63  (.y j  130  '· ·;)  - 20  81 
._, 1 
Soura:e  : EUROS TA r.  Er,qtJêt;:  S'Jr le•1  Für'ces dt:  T"·avail  1986. pagr;s  122 eL  123 
~ ~ 
TABLEAU  5. 2. 
ENSEIGNEMENT  A  PLEIN-TEMPS  :  lAUX DE  SCOLARISATION PAR SEXE.  AGE  ET ETAT MEMBRE,  1982/8.3.  (  ?o' 
FILLES  :AGE  8  DK  D  GR  F  IRL  1  L  NL  UK 
15  92,6  95,7  96,9  61,7  98,9  90,8  82.3  77,0  98.6  100,0 
16  84..8  92,4  65.9  44,0  84.8  83,0  72.1  60,6  91,0  57,6 
17  71.6  73,1  48.4  27.6  70.6  66,0  6!:;,1  48,1  73,4  36,9 
18  47.7  61,9 
7:7  ~ 
._).._1, 1  19,2  50,1  37,1  51.1  35,6  48.6  16,8 
19  34,6  44,9  24.3  14,9  31,3  18,2  34.8  25,3  28.4  12,4 
20  24.9  29,0  20.3  "13, 1  18.6  12,8  27.7  17,9  1e.6 
21  10.6  24,4  16,2  6,0  13,6  6,6  20.2  11,6  13.5  3,8 
22  5.6  23,8  14.7  3,6  10,4  4,2  17.1  .,.., 
,  ,1  10.2 
23  2,8  21,7  12.3  2,1  8.5  2,2  12.0  4,6  7,7 
24  2.3  17.3  10,8  i,6  6,4  1,4  11.8  3,3  5.9 
1 
GARCONS  :  AGE_  _  ___  8  DK  D ____  GR  F  IRL  1 ____  1  NL  UK  \0 
\0 
15  92.4  97,3  94.9  66,3  97,1  88,0  78,4  74,3  98.9  100,0 
16  83,7  87,2  59.1  50,7  73.0  71,0 
7"..,.  • V,.)  54.8  93.0  48,3 
17  64.7  70,8  41.4  35.4  56,6  49,9  59.9  45,3  76,1  30,3 
18  44.7  65,7  28.1  25;9  38.8  27,2  49.6  36,6  56.3  17,8 
19  31.6  54,8  19.2  20,8  25.8  18,6  36,9  28.5  40,9  15,0 
20  24.9  38,0  16.2  19,1  17.2  14,3  2:  .. 6  20,4  31.2 
21  14.9  24,7  16.4  9,0  12.5  9,3  22.9  16,6  2:.:  •. 9  5.9 
22  9.9  21,2  18,9  6,2  9.1  6,1  15,5  13,0  19,0 
23  6.0  19,2  19,3  4,5  7,8  4,0  17.3  9,5  1:  .. 9 
24 
C't") 
"""' •"'- 17,6  19.0  3.9  7,0  2.8  12A  7C'  , ,._.  1"' ·i  L,~ 
Not.~_:  _____ Italie : P.:wtiellt:-rned (ak:,.,J€- r.•ar  I'E JPOS TA f. Puyilume·-Uni : Crtiffres pour  19 - 20 •:-t  po1.1r:? 1 - ::·.::t  ·"f:·~pP.ct  iv,;.ll.~r.t. 
D.  GJ:.- :  19i31 /tï2. 
:.our·.:e : EUPOS TA T.  E(lu.:ati0r; et Formation  1985,  p.::tg.::  i38.  ----D 
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TABLEAU  5.3. 
ENSfiGNEMENT A PLEIN-TEMPS  =TAUX DE  SCOLARISATION PAR SEXE  ET ,GE POUR  LA 
COMMUNAUTE  EUROPEENNE  (10).  1970/71 ET  1981/82.  : 
(~) 
FILLES  :AGE  1970/71  1981/82  GARCONS  : AGE  197~/71  1981/82 
15  67,1  94,1  15  68,7  92,6 
16  47.1  71,2  16  49.2  64,8 
17  33,9  55.7  17  36  .. 2  48.6 
lB  23.4  38.0  18  27.8  34.7 
19  16,5  25,6  19  22,2  25,2 
20  12,5  19.5  20  18.2  19.5 
21  9,7  13,1  21  15,2  14,7 
22  7.5  11.0  22  12.9  12.7 
23  5,4  8,7  23  10,3  12,4 
24  3,5  7.7  24  7,8  11.0 
Sour·ce: EUROSTAT.  Education et Formation  1985. page 88. 
TAUX DE  SCOLARISATION POUR LA CE- FILLES 
·  .. :·  ....... 
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Groupes ,j'age 
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TAUX DE  SCOLARISATION POUR lA CE  1970/7 
70 
21 
15  16  17  18  1'3  20  21  24 
Groupes d'age 
DFille:s:  ~Garçons 
TAUX DE  SCOLARISA  T 1  ON  POUR  LA CE  1961/8 
100 
15  16  1  7  18  1'3  20  21  ·~·-·  L.&:.  24 
Groupes d'a!J8 
OFilles TA. eL EAU  5. 4 
NOMBRE  o·ELEVES ET o·ETUDIANTS  PAR SEXE  ET DEGRE  o·ENSEIGNEMENT.  1983. 
ll000) 
FILLES  B  OK  D  GR  F  IRl  1  L  NL  UK  EC- 10 
Tot~J  1 097" 1  535,3  5  622  920.0  6  61.9  468.6  5  859  29.1  1 640.5  5  119  28 366 
Préprimaire  191.0  29.9  757  75,1  1 199  71.6  825  3,8  194,2  172  3 511 
1er degré  393.5  211.5  1 185  431,8  2  128  208.2  1 980  12,1  615,6  2  107  9 545  - 0 
N 
1 
2e degré total  417,8  239.7  3 071  357,8  2 724  166.5  2 577  12.8  712,2  2 594  13  115 
*  1er· cycle  270.3  136.3  2 350  211,8  1 700  102.0  1 346  ï,4  48...:1,0  1 255  8 055 
"*  2e cycle  147.6  103,4  721  146,0  1 024  64.4  1 232  5,4  228,2  1 329  5059 
3e degré  94.8  54.3  609  569  22.6  476  0.3  116,5  246  2  195 
(suite) 
< \»  ,... 
TABLEAU  5.4.  <suit.~; 
GARCONS ___________  8  - . J.lK  D  ____  _.!iR  F  IRL  1 ____  L.  Nl  UK  EC- 10 
Total  -------- ---·----- 1  159.8  564.8  6  058  1 008.0  6 734  480.9  6 274  30.,5  1 866.0  5  401  30 109 
Pr-éprimaire  19e.s  31,6  829  78,7  1262  75,4  855  4.1  206,0  182  3 722 
1er degré  41e.6  220,4  1 256  461.0  2 296  220.3  2'088  13.0  690,6  2 218  10  159 
2e degré total  430.6  256,0  3124  396,2  2 625  157,9  2 753  12.9  781,5  2 666  13 468 
~ 1er cycle  311,9  140,6  2 463  241.2  1696  106.4  1 476 
..,  .., 
l''  539.0  1 346  8 531 
* 2e cyc1e  118,6  115,4  661  155,1  929  51.7  1 276  5.1  242,5  1320  4937 
3e degré  111,7  56,6  849  549  27.2  579  0.6  187,9  335  2 760 
1  - GARCONS  +  FILLES  8  DK  D  _6R  _  __E ___  __IR___l  ___ -~J --~-_l  ----~~~NL ____  UK  EC- 10  0 
w 
1 
Total  2 256.9  1  100.1  11  680  1 928  .. 0  13 353  949.7  12 133  59.6  3 506.5  10 520  58 475 
Préprimaire  389.8  61.5  1 586  153,8  2 461  147,0  1 680  ï.9  400,2  354  7233 
1er degré  812.1  431,9  2441  892.8  4424  428.5  4068  25.1  1 306.2  4 325  19 704 
2e degré total  848A  495.7  6 195  754.0  5349  324.4  5330  ·?C-, 
._._t" 1  1 493.7  5 260  26583 
*  1er cycle  582.2  276.9  4813  453,0  3 396  208:4  2 822  15,1  1 023.0  2 611  16 586 
1f  2e cy•.:le  266.2  218.8  1 382  301.1  1 953  116,1  2 508  10.5  470,7  2 649  9996 
3e degré  206.5  110.9  1 458  1 118  49.8  1 055  0.9  306.4  581  4955 
Années  :  1982183  ~u)t.W B.  Dl:  . GP.,  l.,  EC ··1 0;  1983/84 polir tt-s autres Etats r·tembre~:.. 
;.o•Jrce  :  EURO:~T.A.T, Eoucati ... r,  et. Für·mat.ior,  1955. pages 70-77. - 104-
c  c 
.  .; . ·-'· 
PROFESSEURS.  INSPECTEURS/TRICES ET  DIRECTEURS/TRICES o·ECOLE. PAR  SEXE. 
(chiffres absolus et fe) 
PROFESSEURS  {Piein-temgs. année  1980/811 
FEMMES  EN 
ETAT MEMBRE  FEMMES  HOMMES  TOTAL  1 DU  TOTAL 
1 
! 
België/Belgique  84 424  62 645  147 069  57.4 
Danmark  18 950  27 000  45 950  41.2 
Elias  43 788  41  696  85 484  51,2 
Espaiia  203 267  143 933  347 200  58,5 
France  311  034  181  614  492 648  63.1 
Ire  land  23 815  14 834  38 649  61.6 
ltalia  648 600  252 533  901  133  72,0 
luxembourg  2 928  989  3 917  74,8 
Nederland  59 469  96 758  156 227  38.1 
Portugal 
United Kingdom  330 429  231  761  562  190  58,8 
INSPECTEURS/TRI CES  {Années  : voir glus basl 
FEMMES  EN 
ETAT  MEMBRE  FEMMES  HOMMES  TOTAL  1  DU  TOTAL 
Belgique CF)  43  155  l98  21,7 
België (Vl)  85  427  512  16.~ 
Dan mark  88  1 989  2 077  4 •')  .  ._ 
Elias  48  373  421  11.4 
Espaiia  232  437"  669  34,7 
France  690  2 284  2 974  23,2 
Ire  land  27  160  187  14,4 
llalia  80  441  S21  15.4 
luxembourg  3  12  15  20,0 
Nederland  16,0 
Portugal  67  127  . 194  34.5 
United Kingdom (E+W)  23.0 
United Kingdom (Ecosse)  12  103  115  10,4 
Armèt-s  ·  _____  1985/86: B,  E,  F,  IRL,I. L, P;  1984/85: OK,  GR,  UK <Ecosse); 
1983/84 · NL,  UK  (Angleterre + Pays de 6aHes).  Irlande du  Nord non disponible. 
(suite) ' 
- 105-
T ABlE AU  5. 5.  t su i t f:  .) 
DIRECTEURS/TRICES D"ECOLE  (Années :voir olus bas) 
PREPRIMAIRE 
FEMMES  EN 
ETAT MEMBRE  FEMMES  HOMMES  TOTAL  1  OU  TOTAL 
Belgique (f) 
België (VL) 
Dan marle.  1 270  37  1 307  97.2 
Elias 
Espaiia 
France  70  0  70  100.0 
Ire  land 
(1)  llalia  1 612  3 071  4683  34.4 
luxembourg 
Nederland  7 817  7 818  100,0 
Portugal 
[ 1 J United Kingdom CE+W)  9 918  12 405  22 323  44,4 
United Kingdom (Ecosse) 
1er DEGRE 
FEMMES  EN 
ETAT MEMBRE  FEMMES  HOMMES  TOTAL  1  __ DU  TQ.T Al 
Belgique (f)  994  1561  2 555  38.9 
Belgié (Vl)  1 169  1774  2 943  39.7 
Danmarlc 
.  .., 
-'- 142  144  1,4, 
Elias  1 909  2782  4691  40.7 
Espaiia  1 102  1268  2 370  46.5 
France  95  119  214  4.:1,4 
Ire  land  1  856  2071  .3  927  47,3 
( 1  1  ltalia  1 612  3 071  4 683  34,4 
Luxembourg 
Nederland  312  8255  8 567  3,6 
Portugal  8 687  993  9 680  89,7 
[ 1 J United Kingdom (E+W)  9 918  12 405  22 323  44.4 
United Kingdom (Ecosse)  1 407  903  2 310  60.9 
~Ar:.:.:.m=-ee=-s._.· -------- 1985/86: B.  E.  F.  IRL.I,  L, P;  1984/85: DK,  GR,  UK  (Ecosse); 
rn 
1983/84 : NL.  UK (Angleterre + Pays de Galles). Irlande du  Nor·d non disponible. 
1,  UK  CE  + W) :Ces chiffres couvrP-nt les directeurs/triees dans les écoles 
pré-primaires plus celles du  1er degré. 
(suite l - 106-
T  .A.  8 LE Au  5. 5.  ( s IJ  i tEl  ) 
2e DEGRE 
ETAT  MEMBRE  FEMMES  HOMMES  TOTAL 
Belgique (f)  243  538  781 
België (VL)  441  1153  1594 
Danmark  10  141  151 
Elias  982  1275  2257 
Espaiia  274  1129  1403 
France  1601  5248  6849 
Ire  land  286  526  812 
ltalia  2511  6590  9101 
Luxembourg  2  22  24 
Nederland  27  1355  1382 
Portug•l  61  199  260 
United  Kingdom (E+W)  780  4187  4967 
United Kingdom  (Ecosse)  15  409  424 
___ 1985/86: B (F), E,  F,  IRL.I. L,  P;  1984185: B (VU, OK.  GR.  UK 
(Ecosse);  1983/84: NL, UK (Angleterre+ Pays de  Galles)~ 
Irlande du Nord non disponible . 
.;a;.;So~ui.\-':rc:"""'e_· _______  Eurydice, Nombre des inspecteurs/triees et dired.eurs/tr1ces 
FEMMES  EN 
X DU  TOTAL 
31,1 
27.7 
6.6 
43.5 
19,5 
23,4 
35.2 
27.6 
8,3 
2.0 
23.5 
15.ï 
3,5 
aans  le système d'education des Etats Membres  de la Communauté Eurooèenne. 
par sexe. 1987, page 21 . ....  "" 
fA B L E AU  5. 6 
ETUDIANTS AYANT RECU  DES  BOURSES  ERASMUS.  PAR SEXE.  PAYS DE  l.INSTITUTION DE  PROVENANCE ET CHAMPS D"ElUDL_ 
1987/88. 
Chiffres absolus  8 __  D~  D  GR  E  F  IRL  1  L  NL __  e  UK  CE 
FEMMES 
Humanités  22 
...,  87  2  43  164  50  65  0  51  7  142  640  1 
Sciences Sociales  2  1  170  4  0  248  26  24  0  23  6  391  895 
Ingénieurs/ 
Sciences Naturelles  3  24  31  9  9  43  4  21  0  8  3  41  196 
TOTAL  27  32  288  15  52  455  80  110  0  82  16  574  1731 
HOMMES 
Humanités  7 
1::'  40  2  22  43  6  24  0  37  3  50  239  •..J 
Sciences Sociales  6  1  256  8  4  244  18  64  0  27  2  233  863  - 0 
-.l 
Ingénieurs/ 
Sciences Naturelles  17  19  61  14  17  147  8  22  0  16  4  67  392 
TOTAL  30  25  357  24  43  434  32  110  0  80  9  350  1494 
Part du total (X)  8  DK  D  GR  E  F  IRL  1 ___  L  NL __  e  UK  CE 
FEMMES 
Humanités  75,9  58.3  68.5  50.0  66,2  79,2  89,3  73,0  0,0  58,0  70,0  74,0  72.8 
Sciences Sociales  25,0  50,0  39,9  33,3  o.o  50,4  59,1  27,3  0,0  46,0  75,0  62.7  50.9 
Ingénieurs/ 
Sciences Naturelles  15,0  55,8  33,7  39.1  34,6  22,6  3.3,3  48,8  0,0  33,3  42,9  38,0  33.3 
TOTAL  47,4  56.1  44,7  38.5  54,7  51,2  71.4  50.0  0.0  50.6  64.0  62.1  53.7 
Source : ERASMUS  Bureau. p 
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BOURSES ERASMUS - PART DES FEf;1MES 
7"'":•  -
1  ....  _  '._.·:·:._·_:·~·:_:_· 
E.3 -
54  -
45  -
36  -
Dl<  GR  E  F  IRL  NL  UK  CE 
Etats t  ... len1bres 
0 Par-t des femmes dans les humanités  rn p .ar-t des femmes: dans. les sciences sociales 
BOURSES ERASMUS - PART DES  FEMMES 
'30 
:=:1 
45 
36 
27 
B  DK  D  GR  E  F  lt;.:L 
Etats t"letrtbres 
[]  P  .ar-t des femmes  lngénieut-s /Scienc:es natm-e  lles 
NL  p  UK  CE 
rsl P  .at-t des· femmes dans le TOT AL - 109-
TABlEAU  5. 7. 
SUBVENTIONS  DU  FONDS  SOCIAL  EUROPEEN  PAR SEXE  ET ETAT MEMBRE.  1987. 
(Chiffres absolus et  ~l 
NOMBRE  DE  NOMBRE  DE  NOMBRE  N•  TOTAL  DE 
ETAT MEMBRE  PROJETS  FEMMES  O"HOMMES  PERSONNES 
België/Belgique  291  15 637  18 854  34491 
Danmark  55  10  124  10 449  20 573 
Deutschland  272  38  167  42 813  80 980 
Elias  711  107 394  155 879  263 273 
Espaiia  638  211  590  454  137  665 727 
France  638  95 490  131  415  226 905 
Ire  land  113  69 874  91  365  161  239 
ltalia  935  197 872  332  168  530 040 
Luxembourg  9  1  ~39  2 901  4240 
Nederland  386  8 055  15 947  24002 
Portugal  1 146  112 207  175 547  287 754 
United Kingdom  1 789  354 456  455 847  810 303 
Communauté 
Européenne  6 983  1 222 205  1 887 322  3  109 527 
Source : Seizième raQQort sur les activités du  Fonds  So~ial EuroQéen.  année  financière  1987. 
COM  ~88l70  1 final.  annexe. Qages 40 à 51. 
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FEMMES  BENEFICIAIRES DU  FSE 
1  1  l  1  1  r  T  T  1  1 
8  OK  0  GR  E  F  IRL  1  L  NL 
Etats t·1ernbres 
lJ  Part des femmes parmi les bénéficiait-es du Fonds: Socia  1 Européen 
FEMMES  EN 
1  OU  TOTAL 
45,34 
49.21 
47.13 
40.79 
31,78 
42,08 
43,3.4 
37,33 
31,58 
33.56 
38,99 
43,74 
39.31 
1  1  1 
P  UK  CE LES  CAHIERS  DE  FEMMES  D'EUROPE 
"Femmes  d'Europe",  bimestriel, est  publié dans  Les  neuf  Langues  de  La 
Communauté  européenne,  de  même  que  Les  "Cahiers  de  Femmes  d'Europe", 
dont  voici  Les  titres encore  disponibles 
Ns.  17  - Femmes  et  Développement  (1984) 
Ns •.  18- Femmes  et  Recherche  <1984) 
Ns.  20  - Les  Femmes  Salariées  en  Europe  (1985) 
Ns.  21  - L'élection du  parlement  Européen  :  Le  vote  des  femmes  (1985) 
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